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Programa dels 
Darrers dies 
Rues i rueta 
TROBAT 
EL CEMENTIRI 
DEL MONESTIR 
DE BELLPUIG 
I A l e s r e c e n t s e x c a v a c i o n s d e l M o n e s t i r 
d e B e l l p u i g s v h i h a n t r o b a t r e s t e s h u m a n s 
q u e f a n p e n s a r q u e p e r t e n e i x e n a l s 
p r i m e r s m o r a d o r s d ' a q u e l l i n d r e t . 
y 
^ É i E L CARNAVAL, A PUNT 
Si tothom pitjàs cap al mateix lloc, el transport públic ja s'hauria solucionat, per tant... 
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AGAFAU EL TREN 
DES D'INCA o SA POBLA 
A p a r c a u e l c o t x e i f o r a p r o b l e m e s ! ! 
H O R A R I S 
I N C A - P A L M A 
D I E S F E I N E R S : 7 , 8 , 8 ' 4 0 , 9 ' 2 0 10, 
1 1 , 1 2 , 1 2 ' 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 14 , 1 4 4 0 , 1 5 ' 2 0 , 
1 6 , 1 7 , 1 8 , 19 , 2 0 , 2 0 4 0 , 2 1 ' 2 0 , 2 2 , 
2 2 ' 4 0 
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 2 2 i 2 2 4 0 . 
P A L M A - I N C A 
DIES FEINERS: 6 , 7 , 8 , 8 ' 4 0 , 9 ' 2 0 , 10 , 1 1 , 
1 2 , 1 2 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 1 4 , 1 4 4 0 , 1 5 ' 2 0 , 16 , 
1 7 , 18 , 19 , 2 0 , 2 0 4 0 , 2 1 ' 2 0 , 2 2 . 
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 6 f i n s a l e s 2 2 . 
\TOTS ELS VIATGES TARDEN35MINUTS y i | | | 
AJUNTAMENT 
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dl a dv: De 8 a 14 h. 
*Bat le:Dedladv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dl. a dv. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dl, dc i dv de 12 a 12,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dl., dv i dj.:de 9 a 13, dv. de 
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dl., dm. i dc : De 9 a 13, 
Dv. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dl., dc. i dj. de 9 a 13. Dv.: de 10,30 a 13. 
Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dl. a d v. de 9 a 13 
hores. Els dm. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dl . idj .de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dc. de 18 a 20 h. Dte. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dc. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. ( Imeco i Novomedic). 
Dr. Barceló: Dl. Dm. i Dv.de 17 a 20 h. 
Dra. M" T. Esteva(oculista): Dc. d i 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dl i Dj. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm. i dj. a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* Ar ian ne Nies l i Cata l ina Ca ldentey , 
odontòlogues.C/Ciutat, 32 Ir.e. Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C/ C. Despuig, 7. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg.i Antònia 
Puigserver.odontòloga, C/FraJuniperSerra,3, lr. 
d. Tel.971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
*Monserrat Blanes, 6-A. De dl a dv.de 12a 13 i de 
18 a20h. Dissabtes: De 12a 13,30 hores. Urgències 
Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e d l a d v de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: Ded l .adv .de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dm. i dj. de 9 13 h. 
dl, dc idv:de 16-20 h. 
Serveis socials: Dm dv de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dl a dv de 8 a 13 h. 
i de 16 a 19 (estiu) I de 8 a 13 i de 15 a 17 (hiver) 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels. : 971 829 260 i 617 
392 929)P. Conqueridor, 11, baixos. 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888/ 
616 492 970) 
TAXIS: 
836321 
P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
M. Jaume: 971 836 301-639 524 310. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h, Convent: 19 h., 
Parròquia: 19'30h. 
Diumengesifestius:Convent: 11 h.i 19 h. Parròquia: 
12 h. i 19,30h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre 19,30 h. de dl adj, els divendres 
a la Residència i Convent 19h.. Funerals a les 19,30 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Al Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a 
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767 500 
Clínica Femenia: 971 452323 1 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dj. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dl a dv de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dl a dv de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
T R A N S 
P P 
Ú 
I? 
1 
I 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 Palma-Artà: 13,30-19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 ' 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
19,30 
8,05-
20,30 
20,55 
17,10 
17,30 
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B E L L P U I G 
edi tor ia l 
EDITORIAL CONJUNT DE 
UASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA 
Demanar el que és just 
G a i r e b é d e s p r é s d e d o s 
m e s o s i m i g d ' h a v e r - s e fet el II 
C o n g r é s de P r e m s a Fo rana i, a m b 
la vis ta p o s a d a en aques t nou any , 
l ' A s s o c i a c i ó de P r e m s a F o r a n a té 
e n d a v a n t u n s n o u s rep tes que , sense 
c a p m e n a de d u b t e i d ' e n d o r m i ç a -
m e n t , s ó n v i t a l s p e r l a s e v a 
r ecupe rac ió , c o n s o l i d a c i ó i r enova -
c ió . 
D e resu l tes del II C o n g r é s 
queda ren def ini ts , e v i d e n t m e n t la 
necess i ta t d e posa r al d ia les nos t res 
pub l i cac ions , p e r ò q u e d à en l ' a i re 
la re lac ió en t re les nos t res revis tes 
i les ins t i tuc ions po l í t iques que ens 
envo l t en . 
És ev iden t q u e la major ia d e 
les nos t res pub l i cac ions han viscut 
fins ara quas i igua l q u e el d ia q u e 
c o m e n ç a r e n . A m b el pas del t e m p s , 
les r eg lamentac ions adminis t ra t ives 
i s o c i o e c o n ò m i q u e s , i sobre tot , els 
seus efectes sobre la nos t ra m a n e r a 
d ' é s s e r , h a n fet q u e les nos t res 
p u b l i c a c i o n s q u e d i n e n r e r a e n 
aques t a ca r re ra del nou mi l · lenni . 
A q u e s t v a s e r u n d e l s t e m e s 
deba tu t s al passa t c o n g r é s que , la 
j u n t a ac tual té in t enc ió de posar-h i 
to ts e l s a v a n t a t g e s pe r a q u e l l e s 
pub l i cac ions que no estan regu la -
des . És necessar i posar -se al cor ren t 
i é sse r m é s compe t i t ius . 
És a leshores q u e queda pa lès 
q u e si nosal t res hi p o s a m el r eme i i 
la vo lun ta t pe r enfort i r el nos t re 
m o v i m e n t , els nost res representants 
ins t i tuc iona ls han de ser cohe ren t s 
a m b les seves m à x i m e s . Al passa t 
c o n g r é s r e b é r e m el supor t de la 
major ia dels nos t res represen tan t s 
po l í t i cs . D e fet, la major ia de ls 
a c t u a l s g o v e r n a n t s c o n e i x e n d e 
p r o p el nos t re m o v i m e n t , en el q u e 
hi han col · laborat hab i tua lment . Les 
pa rau les dels represen tan ts pol í t ics 
al c o n g r é s eren l ' exp res s ió d ' u n a 
v o l u n t a t d e c o l · l a b o r a r a m b el 
pro jec te informat iu d e la p r e m s a 
forana . 
F ins ara, pe rò , al m a r g e d e 
t endènc ie s po l í t iques , els ingressos 
q u e ob ten ia una pub l i cac ió d e de la 
publ ic i ta t i conven i s era una par t 
ín f ima dels d iners q u e ingressa . És 
ev iden t , doncs , q u e el p a r a d i g m a 
on mol t s de nosal t res v iv íem d 'a ju ts 
ins t i tuc iona ls és fals i, seria bo q u e 
els ac tua ls governan t s ho t inguess in 
p r e s e n t . L a n o s t r a a s s o c i a c i ó 
fo rmada , ac tua lment , p e r 4 8 mit jans 
no reb , ni r eb ia ni les m i q u e s d ' u n 
h i p o t è t i c 0 , 7 % d e la p u b l i c i t a t 
ins t i tuc iona l . En la sa lve ta t d ' a ju t s 
pun tua l s , en la q u e hi s i t uam el 
Conse l l d e M a l l o r c a i la D i r ecc ió 
G e n e r a l d e Po l í t i ca L ingü í s t i ca —el 
2 0 0 0 - , les a judes s egue ixen essen t 
u n es te l q u e p a s s a pe l s n o s t r e s 
p o b l e s s ense a tu ra r - s ' h i . 
N o v e n i m a d e m a n a r a l m o i n a 
al c a p d e c a n t ó d e l s e d i f i c i s 
i n s t i t u c i o n a l s , c o m a i x í q u e d à 
d e m o s t r a t al passa t c o n g r é s ; de fet 
ex i s t e ixen m e c a n i s m e s pe ls qua l s 
les nos t r e s rev is tes p u g u i n fer el 
seu c a m í , p e r ò no c o m p t a r a m b els 
nostres mit jans és erroni i injustifica-
ble p e r par t d e les ins t i tuc ions q u e 
g o v e r n e n les B a l e a r s . 
L a p r e m s a fo rana és un mit jà 
que , a m é s d e c o m p l i r u n a funció 
socia l , cu l tura l i in format iva , e s tà 
ben a r re lada en e ls en to rns loca ls 
de ls pob l e s , f ins el pun t q u e po t fer 
servi r ben forta la s eva veu per tot 
al lò q u e c regu i d i s con fo rme . P e r 
ara no h o h e m fet, p e r ò c o m e n ç a m 
l ' any p e r q u è el 2001 pugu i ser el de 
la p r e m s a forana . 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
Passe i x Fer rocar r i l , s/n 
Te ls . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car les I, s/n 
T e l . 971 6 5 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (629) 730 387 i 730 392 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Ma l lo rca . 
A B S , B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l lo rca . 
Instal·lacions Sanitàries Artà 
Esteban Matallana Fuster 
Exposició i venda de: Fontaneria-calefacció, 
M u n t a t g e p i s c i n e s , M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s , A i re 
condic ionat, Hidromasatges-Saunes 
Cl Gómez Ulla, 28, baixos 07570 - Artà Tel I ¡Fax: 971 835 616 Mòbil: 608-14 29 57 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
cl C o n x a - A r t à 
Te ls . : 971 83 69 3 6 - m ò b i l 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
1 3 6 2 3 f e b r e r 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
p r o g r a m a d e f e s t e s 
D A R R E R S D I E S 2001 
D i j o u s L l a r d e r , 2 2 d e 
f e b r e r 
A l e s 15 h , r u e t a 
i n f a n t i l . C o n c e n t r a c i ó 
a l a p l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t i, l l a v o r s , 
e l r e c o r r e g u t s e r à e l 
s e g ü e n t : c . d e R a f e l 
B l a n e s , c . d e l e s 
R o q u e s , c . d e S a n t a 
M a r g a l i d a , c . d e 
M o n t s e r r a t B l a n e s , c . 
d e C i u t a t i c . 
d ' A m a d e o . 
D i j o u s L l a r d e r , 2 2 d e 
f e b r e r 
A l e s 2 1 h , 
c o n c e n t r a c i ó a l a P l a ç a 
d e l ' A j u n t a m e n t i, a 
c o n t i n u a c i ó G r a n R u a 
a m e n i t z a d a p e r l a 
B a n d a d e M ú s i c a 
d ' A r t à , a m b l ' i t i n e r a r i 
s e g ü e n t : c . d e l a R o s a , 
c . d e S a n c h o d e l a 
J o r d a n a , c . d e l P o u 
N o u , c . d e R a f e l 
B l a n e s , c . d ' A n t o n i 
B l a n e s , c . d e C i u t a t i 
p l . d e l C o n q u e r i d o r . 
à Xl'MÒOM.fln r e s , 2 3 d e f e b r e r 
A p a r t i r d e l e s 2 0 h , 
x i m b o m b a d a p o p u l a r , a 
l a p l a ç a d e l C o n q u e r i d o r , 
a m b e l s x i m b o m b e r s d e l 
p o b l e . L a f e s t a e s t à 
o b e r t a a t o t h o m i, m i l l o r , 
s i v e n i u d i s f r e s s a t s , 
f a r e m m é s b u l l a . Q u i 
v u l g u i s o p a r , l ' h a d e d u r . 
H i h a u r à f o c i c a l i u p e r 
p o d e r t o r r a r . 
L ' a j u n t a m e n t o f e r i r à 
r e f r e s c i d o l ç . 
D i m a r t s 2 7 d e f e b r e r 
A l e s 2 1 h , c o n c e n t r a c i ó 
a l a p l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t i, a 
c o n t i n u a c i ó , G r a n R u a 
d e l s D a r r e r s D i e s p e r 
l ' i t i n e r a r i s e g ü e n t : c . d e 
l a R o s a , c . d e S a n x o 
d e l a J o r d a n a , c . d e l 
P o u N o u , c . d e R a f e l 
B l a n e s , p l . d e l 
M a r x a n d o , c . M a j o r , c . 
d ' A m a d e o , c . d e 
C i u t a t , c . d ' A n t o n i 
B l a n e s , c . d e l F i g u e r a l , 
c . d e S a n t a M a r g a l i d a , 
c . d e M o n t s e r r a t 
B l a n e s , c . d e l e s 
P a r r e s , c . d e l a G r a n 
V i a , c . d e C i u t a t i p l . 
d e l C o n q u e r i d o r . E n 
h a v e r a r r i b a t , h i h a u r à 
r e f r e s c i b a l l d e fi d e 
f e s t a f i n s a m i t j a n i t , 
a m e n i t z a t p e l : 
T R I O F É N I X 
Pel bé de la festa, 
recomanam que 
respecteu els itineraris 
prevists i que no 
aparqueu en els carrers 
pels quals han de passar 
les rues. 
2 3 f e b r e r 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
not i c ia r i 
Les comparses d'Artà 
És normal que dies abans de l'arribada de la rua del dimarts les comparses que tenen previst 
participar-hi peguin els darrers ripunts als seus vestits i intensifiquin la tasca. Ens hem passejat una 
mica pel poble amb la màquina fotogràfica preparada per veure si podíem aplegar dues de les 
comparses històriques. 
E n s c o n t e n q u e a q u e s t a 
c o m p a r s a n o h a f a l l a t m a i ( d e s 
d e l a m o r t d ' e n F r a n c o ) a l a s e v a 
c i t a a m b l a R u a . C o m p o d e u 
v e u r e e l b o n a m b i e n t r e g n a e n t r e 
e l l s . T o t i q u e n o d e s v e t l l a r e m 
c o m é s l a d e s f r e s s a q u e d u r a n , 
e n s h a n a s s e g u r a t q u e s e r à d ' a l l ò 
m é s " d o l c e t , d o l c e t " . L a 
c o m p a r s a e s t a r à f o r m a d a p e r u n s 
2 5 o 2 6 m e m b r e s a m b e d a t s 
c o m p r e s e s e n t r e e l s 3 i e l s 6 0 
a n y s . S e g o n s e n s h a n c o n t a t e l s 
h a d u i t d o s m e s o s d e f e i n a p e n s a r 
c o m s e r i a l a d e s f r e s s a , p e r ò l a 
c o n f e c c i ó h a e s t a t m o l t m é s 
r à p i d a . U n a c o s a q u e e n s h a n 
d e s t a c a t é s q u e n o d u e n n i u n 
c e n t í m e t r e d e f i l . A i x ò s í , d u r a n 
t a m b o r s i m o l t e s g a n e s d e g r e s c a . 
. i... .. 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
OI. C iu ta t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 971 835 5 8 3 
L ' a l t r a c o m p a r s a h i s t ò r i c a , i q u e 
t a m p o c h a d e i x a t d e p a r t i c i p a r 
n i u n a n y a l a r u a d e l d i m a r t s é s 
l a f o r m a d a p e r l a g e n t q u e v e i s a 
l a f o t o g r a f i a . L e s s e v e s 
d e s f r e s s e s s e m p r e d e s t a q u e n p e r 
l a f a n t a s i a q u e d e s p r e n e n . 
E n g u a n y l a c o m p a r s a e s t a r à 
i n t e g r a d a p e r u n t o t a l d e 2 7 o 2 8 
m e m b r e s . S e g o n s e n s h a n 
c o n f e s s a t , u n d e l s p r o b l e m e s q u e 
t e n e n é s l a n e u . R e s u l t a q u e h i 
h a b a s t a n t s d e l s m e m b r e s 
h a b i t u a l s d e l a c o m p a r s a q u e 
s e ' n v a n a e s q u i a r i a i x ò f a q u e 
h a g i m i n v a t e l n ú m e r o 
d ' i n t e g r a n t s , p e r ò a q u e s t f e t n o 
a t u r a r à l e s g a n e s d e f e s t a d e l s 
q u e q u e d e n . A f i r m e n q u e l a 
d e s f r e s s a d ' e n g u a n y e l s h a d u i t 
m o l t a f e i n a a l ' h o r a d e d i s s e n y a r -
l a , p e r ò p o c a f e i n a a l ' h o r a d e 
c o n f e c c i o n a r - l a . E l s c o n e i x e r e u 
d ' e n f o r a e n s e n t i r r e d o b l a r e l s 
t a m b o r s . 
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T o n i " F i g u e r e t a " 
P e n s q u e l a f e s t a s e ' n v a u n p o c 
p e r a v a l l . T r o b q u e h i f a l t e n m é s 
v e t l a d e s f a m i l i a r s o d e c o m -
p a n y s . Q u a n j o v a i g c o m e n ç a r a 
t o c a r x i m b o m b e s a m b e n V i c e n ç 
" T o r o " o e n P e r e t " G a t o v a " h i 
h a v i a m o l t a a f i c i ó . E n a q u e l l 
t e m p s n o n o m é s t o c à v e m p e r 
A r t à , j a q u e f i n s i t o t a n à v e m p e r 
S a n t L l o r e n ç , M a n a c o r i S o n 
S e r v e r a . P e n s a q u e a r r i b à r e m a 
s e r u n a c o m p a r s a d e 4 0 o 5 0 
x i m b o m b e r s . A r r i b à r e m a p a r -
t i c i p a r a l a r u a d e P a l m a i f i n s i 
t o t e n s c o n c e d i r e n el t e r c e r p r e m i 
a l a m i l l o r c o m p a r s a . 
A c t u a l m e n t h i h a j o v e s c o m e n 
C a b a l l e r o o e n M o n d o i q u e 
s a b e n l e s c a n ç o n s i q u e l e s 
p o d r a n c o n s e r v a r , p e r ò l a f e s t a 
h a d e s a p a r e g u t b a s t a n t . 
A b a n s l e s c o m p a r s e s o r g a -
n i t z a v e n v e t l a d e s a c o t x e r i e s i 
c a d a d i a h i h a v i a x i m b o m b a d e s . 
A m é s , a l a R u a , e l s p r i m e r s 
a n y s h i a n a v e n c o m p a r s e s d e 
x i m b o m b e r s . E l p r o b l e m a é s q u e 
a r a s ' h a m o d e r n i t z a t m a s s a i h a 
a g a f a t u n s a i r e s m é s t í p i c s d e 
B r a s i l o d e l e s C a n à r i e s . E l s o 
d e l s t a m b o r s o f e g a e l d e l e s 
x i m b o m b e s i p e r a i x ò v à r e m 
a r r i b a r a d e c i d i r d e n o a n a r - h i . 
C r e c q u e s ó n e l s j o v e s e l s q u e 
h o h a n d e t o r n a r l l a n ç a r . A 1 ' h o r a 
d e c a n t a r é s m i l l o r q u e hi h a g i 
u n a b o n a c o m p a r s a . E l r e p e r t o r i 
d e c a n ç o n s é s m o l t a m p l i , i é s 
m o l t m é s i n t e r e s s a n t n o r e p e t i r 
c a n ç o n s . 
J a u m e C a b a l l e r o 
L a f e s t a h a d e c a i g u t m o l t a q u e s t s 
d a r r e r s a n y s . P e n s a q u e v a m 
p a s s a r d ' u n a è p o c a e n l a q u a l 
t e n í e m t r e s o q u a t r e x i m -
b o m b a d e s p e r s e t m a n a , a u n a 
è p o c a o n t e n i m t r e s x i m -
b o m b a d e s e n t o t s e l s D a r r e r s 
D i e s . U n d e l s p r o b l e m e s é s q u e 
el t ru i s ' h a i n d i v i d u a l i t z a t m o l t 
i d e c a d a v e g a d a h i h a m a n c o 
g e n t q u e h i p a r t i c i p a . 
A r a b é , p e n s q u e l e s c a n ç o n s , si 
m é s n o , e s m a n t e n e n . L a g e n t 
c o n e i x l e s t í p i q u e s t o n a d e s d e 
s e m p r e q u e , d e fe t , s ó n l e s q u e 
f o r m e n el r e p e r t o r i b a s e . N o r -
m a l m e n t a l e s x i m b o m b a d e s e s 
c a n t e n a q u e l l e s c a n ç o n s m é s 
t í p i q u e s p e r a m b i e n t a r l a v e t l a d a 
i q u a n la f e s t a j a e s t à m é s c a l e n t a , 
e s c a n t a u n r e p e r t o r i m e n y s 
c o n e g u t . E l q u e p a s s a é s q u e si 
P I Z Z E R I A 
fiah mateu 
C/. C r e u , 6 • Te l . 56 96 00 • Sant L l o r e n ç 
BAR RESTAURANT'FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
C u i n a m a l l o r q u i n a - B e r e n a r s i m e n ú s de l d i a 
M e n j a r s a la c a r t a i pe r e n c à r r e c . 
O B E R T T O T L ' A N Y 
C l à s s i c s - N o v e t a t s - I m p o r t a c i ó 
T E I X I T S L L E V A N T 
( B a l ú ? ) 
Plaça Ba rce lona , 2 P M - Te l . 971 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. Bus n e 8) 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
Els ximbombers d'Artà 
Sens dubte una de les figures principals de les festes dels Darrers Dies és la del ximbomber. 
Malauradament de cada vegada queda manco gent disposada a cantar i fer sonar les 
ximbombes, instruments puntals dins la cultura popular mallorquina. La revista Bellpuig 
s'ha posat en contacte amb alguns dels ximbombers del poble (no tots com podreu 
comprovar) perquè ens expliquin com veuen ells la festa dels Darrers Dies, quines són les 
causes que ens han duit a la situació actual i quines creuen que serien les millors solucions 
per recuperar la festa. 
2 3 f e b r e r 2 0 0 1 
c a n t e s c a n ç o n s q u e n o s ó n 
c o n e g u d e s , l a g e n t n o d i s f r u t a 
t a n t i n o c r e e s a f i c i ó , q u e al c a p 
i a l a fi é s el q u e v o l e m . 
P o t s e r u n a d e l e s c a u s e s q u e h a n 
f e t q u e l e s x i m b o m b a d e s t e n g u i n 
t e n d è n c i a a d e s a p a r è i x e r é s e l 
b o o m t u r í s t i c q u e h a p a t i t l a 
f o r a v i l a . A n t i g a m e n t la m a j o r i a 
d e l e s x i m b o m b a d e s e s f e i e n a 
f o r a v i l a , p e r ò m o l t s d e l s l l o c s 
o n e s f e i e n s a r a u s h a n d e i x a t d e 
s e r p r o p i e t a t d e l s m a l l o r q u i n s . 
U n a a l t r a c a u s a v e d o n a d a p e l 
f e t g e n e r a c i o n a l . A i x í c o m a n a m 
c r e i x e n t i s u m a m a n y s , l a p e r e s a 
e n s e n t r a d i n s e l c o s i d e c a d a 
v e g a d a f a m é s v e s s a a n a r a f e r 
b a u x e s . 
A m é s , p r i m e r l e s x i m b o m b a d e s 
q u e e s f e i e n e r e n d e 15 o 16 
p e r s o n e s , p e r ò l a t e n d è n c i a 
d ' a q u e s t s d a r r e r s a n y s é s q u e 
t o t h o m s ' a c u m u l a a l e s p o q u e s 
x i m b o m b a d e s q u e e s f a n . 
O r g a n i t z a r u n a x i m b o m b a d a 
i m p l i c a m o l t e s c o s e s : t e n i r u n 
l l o c a d e q u a t , g a n e s d e f e r f e i n a . . . 
D a r r e r e u n x i m b o m b e r hi so l 
h a v e r u n a d o n a q u e s ' h a d e 
m e n j a r m o l t a d e l a f e i n a b r u t a . 
Mateu "Mondoi" 
A c t u a l m e n t h i h a m o l t p o c a 
a f i c i ó . N o s a l t r e s f a j a d e v e r s 2 0 
a n y s q u e t o c a m i é r e m m é s d e 
2 0 x i m b o m b e r s . E l p r o b l e m a é s 
q u e a i x í c o m h a a n a t p a s s a n t e l 
t e m p s , a q u e s t g r u p s ' h a r e d u ï t i 
a r a e n q u e d a m m o l t p o c s . N o e s 
v e u e n j o v e s q u e s ' i n t e r e s s i n e n 
f e r x i m b o m b a d e s o e n a p u n t a r -
B E L L P U I G 
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r e c u p e r a r la f e s t a s e r i a q u e l a 
g e n t j o v e n ' a p r e n g u é s a n a n t a 
x i m b o m b a d e s . L a m i l l o r m a -
n e r a d ' a p r e n d r e é s r o m p r e 
m o l t e s c a n y e s i m o l t e s p e l l s . 
D e t o t e s f o r m e s , c r e c q u e t r o b a r 
u n a s o l u c i ó é s d i f í c i l . H i h a 
d ' h a v e r m o l t a u n i t a t . N o s a l t r e s 
m a t e i x o s s o m u n g r u p e t q u e 
e s t a m m o l t u n i t s i q u e t o c a m 
p e r q u è e n s a g r a d a . J o n o 
a c o n s e l l e r i a q u e p e r r e s c a t a r l a 
t r a d i c i ó e s m u n t a s s e n e s c o l e s 
j a q u e é s u n s i s t e m a t o t a l m e n t 
d i f e r e n t . A i x ò h o f a n a S a P o b l a 
i f u n c i o n a , p e r ò l a n o s t r a 
m a n e r a d e c a n t a r i d e s o n a r é s 
m o l t d i f e r e n t . I m p u l s a r l a f e s t a 
é s u n a t a s c a d i f í c i l , t o t i q u e h i 
h a m o l t a g e n t d i n s A r t à q u e s a p 
t o c a r l a x i m b o m b a . 
E l g r a n v a l o r d e l a g l o s a é s q u e 
h a e s t a t u n a m a n e r a d e c o n s e r -
v a r l a c u l t u r a m a l l o r q u i n a . H i 
h a m o l t e s p a r a u l e s q u e e n s 
f u g e n i q u e n o m é s e s c o n s e r v e n 
a t r a v é s d e l e s g l o s e s . 
Trobada entre ximbombers artanencs i poblers 
Aquest dissabte serem testimonis d 'una de les compet ic ions (si es pot 
anomenar així) més sanes que hi pugui haver. X imbombers d 'Ar tà i de sa 
Pobla es reuniran per entonar les tonades més populars dels Darrers Dies. 
Aquesta trobada es ve celebrant des de fa uns anys i reuneix als millors 
representants de cada un dels dos pobles. Tradic ionalment es troben a un 
restaurant i cadascú duu el seu instrument preparat. Generalment la diada 
l 'enceten els poblers i amb el seu estil particular van entonant les cançons 
més conegudes. Després s'hi afegeixen els ximbombers artanencs, que amb 
el roncar de les ximbombes omplen el lloc de la trobada. Enguany els 
amfitrions seran els poblers, que es reuniran amb els artanencs al Restaurant 
Can Quic. Molts d 'anys a tots i que us sentin per molts d 'anys . 
s e a l ' h o r a d e c a n t a r l e s c a n ç o n s . 
F a u n s a n y s t e n í e m x i m b o m b a d e s 
c a d a v e s p r e , i f i n s i t o t h a v í e m d e 
q u e d a r m a l a m e n t p e r q u è n o 
p o d í e m a s s i s t i r a t o t e s , p e r ò a i x ò 
h a c a n v i a t . 
A b a n s c a n t à v e m l e s c a n ç o n s 
t í p i q u e s , p e r ò u n a c o s a q u e 
i n t e n t a m f e r é s a n a r r e n o v a n t 
c a d a a n y . N o p e r a i x ò d e i x a m d e 
c a n t a r l e s c a n ç o n s a n t i g u e s , p e r ò 
c a d a a n y i n t e n t a m a p o r t a r - n e d e 
n o v e s al r e p e r t o r i . A m é s , h e m 
i n t e n t a t a p r e n d r e l e s c a n ç o n s 
c o m p l e t e s , j a q u e n ' h i h a m o l t e s 
q u e n o m é s e s c o n e i x i e n e s t r o f e s . 
C r e c q u e u n a m a n e r a d e d e s p e r t a r 
l ' i n t e r è s e n t r e e l s i n f a n t s s e r i a 
t r e b a l l a n t a n i v e l l e s c o l a r . H e m 
d e p e n s a r q u e hi h a m o l t a g e n t 
q u e m a i h a a n a t a u n a x i m -
b o m b a d a o q u e n o s a p t o c a r u n a 
x i m b o m b a . 
Tomeu Cursach "de 
s 'Aigo" 
A r a p e r a r a , s e ' n v a p e r a v a l l . L a 
x i m b o m b a d a é s u n a t r o b a d a 
d ' à m b i t f a m i l i a r , o d e p o c a g e n t . 
U n a x i m b o m b a d a m a s s i v a n o t é 
s e n t i t . U n d e l s p r o b l e m e s é s q u e 
d e c a d a v e g a d a h i h a m e n y s 
c o m u n i c a c i ó e n t r e v e ï n a t s . E l 
p o b l e c r e i x , p e r ò s e n s e c o m u -
n i c a c i ó . A q u e l l e s v e t l a d e s q u e 
e s f e i e n e n t r e v e ï n a t s e s t a n 
d e s a p a r e i x e n t . C r e c q u e h i h a 
m o l t e s c a n ç o n s q u e s ' h a n p e r d u t , 
s o b r e t o t a q u e l l e s m é s a n t i g u e s . 
E l p r o b l e m a é s q u e h i h a m o l t 
p o c a g e n t q u e l e s s à p i g a i f a m a l 
a r r e p l e g a r - l e s . U n a s o l u c i ó p e r 
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c a r t a a l d i r e c t o r 
Gràcies als contactes que té Mn. Gili per mig món, un exemplar de la revista Bellpuig, on hi havia un reportatge sobre la restauració de 
l'església de Santa Maria de Bel lpuig, va arribar a mans del secretari del Consell Pontifici de la Cultura Arxivística de la Cúria General 
de l'Ordre dels Premonstratesos. El secretari es va mostrar molt il·lusionat tant pel fet de rebre la revista com per la naturalesa del seu 
contingut. La carta que reproduïm a continuació és laque va enviar-li a Mn. Gili com a mostra d'agraïment. 
Vaticà, 15 de gener de 2001 
Apreciado Sr. Director: 
Gracias a la amabilidad de Mn. Antoni, 
he recibido el n. 634 de la revista Bellpuig 
de Artà, que he leído con gran placer, y 
en la que he podido apreciar los 
resultados de la magnífica restauración 
llevada a cabo en nuestro priorato de 
Artà. 
Como es sabido, el nombre de Bellpuig 
está estrechamente unido a la llegada de 
los Canónigos de la Orden 
Premostratense a comienzos del siglo 
XIII. En efecto, el obispo de Mallorca, 
Raimundo, pidió, antes de 1230, a los 
Premostratenses de la abadía de 
Bellpuig, sita en la provincia de Lleida, 
diócesis de Urgell, que se establecieran 
en Mallorca. Como consecuencia, cuatro 
canónicos vinieron a las islas y se 
establecieron en las cercanías de Artà. 
El documento de fundación del priorato 
contiene una norma muy interesante, en 
cuanto que en él se establece que el 
priorato de Bellpuig tendría facultad de 
también sacerdotes y clérigos diocesanos. 
A lo largo del siglo XIII, el priorato 
recibió muchas donaciones, tanto de la 
nobleza como de los obispos de la Isla. 
Los canónigos de Artà recibieron una 
prebenda en la Catedral de Palma, al 
tiempo que la parroquia de Artà se 
incorporaba al Priorato. 
Desgraciadamente, apenas dos siglos 
después de la fundación del priorato de 
Artà, el prior y los ochos canónigos que 
formaban la comunidad local, 
abandonaron la ciudad y regresaron a la 
abadía madre de Bellpuig. La distancia 
entre la abadía y el priorato era 
demasiado grande para conservar los 
lazos indispensables para mantener la 
unidad entre los miembros de Artà y los 
de Bellpuig. Así pues, el priorato de Artà 
quedó suprimido en 1425. 
Actualmente no quedan archivos 
relativos al priorato de Artà. Por ello la 
restauración a que se refiere la revista 
Bellpuig posee un valor inestimable. A 
falta de archivos, tenemos el hermoso 
testimonio monumental que forma parte 
de vuestro patrimonio y de vuestra 
identidad cultural. 
Me complace expresar mi más sentida 
felicitación a cuantos han trabajado y 
continuarán haciéndolo para dar al 
antiguo priorato de Bellpuig el lugar 
que le merece. Quisiera animar, 
asimismo, a las autoridades responsables 
de la cultura, a proseguir su empeño 
para completar la restauración del 
monumento que, por su propia vocación, 
constituirá un punto de referencia en el 
plano cultural de toda Mallorca. 
Esperando poder visitar personalmente 
este lugar, tan rico en historia, cultura y 
espiritualidad, me es grata la ocasión 
para expresarle a Vd., señor director, y 
a todos los lectores de Bellpuig un feliz 
y santo año 2001. 
Bernard Ardura, O. Praem. 
Secretario del Consejo Pontificio de la 
Cultura Archivística de la Curia General 
de la Orden Premostratense. 
AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE 
LLEVANT, S. A.. 
C / . C a m p R o i g , 1 ( P o l í g o n I n d u s t r i a l d e C a p d e p e r a ) 
T e l . 9 7 1 8 1 8 0 1 3 - M ò b i l : 6 2 9 6 8 1 5 0 0 - F a x : 9 7 1 5 6 4 5 16 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
Ciments, Coles, Termoarci l la, Mares, Teules, Bovedil les, Escalons de fang, Fióles, etc. 
EXPOSICIÓ DE RAJOLES: PAVIMENTS, REVESTIMENTS, ETC. 
Millors marques nacionals: Porcelanatto, Diago, Azulev, Halcón, Incea, Creativa, etc. 
B A L A U S T R A D E S , GELOSIES I PEDRES NATURALS. 
(Imitació de mares i fang) 
FERRETERIA 
Maquinària construcció, fosses sèptiques, productes químics, teles i tubs de pvc. canals... 
SERVEI PROPI DE TRANSPORT 
2 3 f e b r e r 2 0 0 1 
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Localitzat el cementiri de Bellpuig 
Aquests dies s'han localitzat les restes d'un total de nou individus que 
varen ser enterrats a Bellpuig durant l'època medieval. 
L'equ ip que actualment participa a les 
tasques arqueològiques duites a terme 
al conjunt monacal de Bellpuig ha 
aconseguit localitzar el que se suposa 
q u e fou el c e m e n t i r i . L ' e q u i p 
e n c a r r e g a t d e la c a t a l o g a c i ó 
arqueològica de les restes està format 
pels arqueòlegs Jaume Rubí, Josep 
Juan i Roser Pérez i coordinat pel 
també arqueòleg Ferran Tarongí. H e m 
parlat amb el coordinador perquè ens 
contàs una mica la naturalesa d'aquesta 
darrera troballa. 
C o n e i x í e u l ' ex i s t ènc ia d ' a q u e s t 
cementiri? 
Tot i que el cementir i encara no estava 
loca l i t za t , j a t e n í e m susp i t e s de 
l ' e x i s t è n c i a d ' u n l loc d ' a q u e s t e s 
característiques j a que hi ha diverses 
fonts documenta ls que en parlen. 
Quin tipus de fonts documentals? 
Bàsicament són testaments de gent 
que demanava ser enterrada aquí. 
De tota manera , aquests no són els 
primers ossos que localitzau a la 
zona. 
No. En una excavació feta al corralet 
que hi ha davant l 'església j a havíem 
trobat ossos humans , però la datació 
ha revelat que són del segle passat. 
Possiblement es tracta de gent que va 
morir durant la pesta. 
I els ossos que heu trobat ara, de 
quina data són? 
E n c a r a n o e s t a n d a t a t s 
arqueològicament , però creim que 
pertanyen a individus que varen viure 
durant l ' època medieva l . De tota 
manera no s'hi han trobat restes de 
ceràmica. 
Quants de cossos s'hi han trobat? 
S'han localitzat ossos d 'un total de 9 
individus, encara que les restes no són 
completes j a que es veu que el segle 
passat construïren una paret damunt 
mateix del lloc on hi havia enterrats els 
cossos i això ha afectat l 'enterrament. 
També hi hem localitzat dues osseres, 
o ossos remenats. 
Quina és la planificació de la vostra 
tasca a partir d'ara? 
Acabarem de netejar la zona on estam 
treballant ara i després intentarem 
delimitar el perímetre de la banda est 
per establir el lloc per on tancava el 
conjunt monacal . 
CONSTRUCCIONS NOVA 3000 S.L 
ESTRUCTURES I TREBALLS REALITZATS PER PICAPEDRERS 
DEMANIN PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS 
ELS ATENDREM DE SEGUIDA. 
c/ Costa iLlobera, 5 B - Tel i Fax: 971 829 186 
E-mail: nova3000@teleline.es 
CRISTALERÍA ARTA 
Car re r C iu ta t , 4 8 - A T e l - F a x 9 7 1 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA * DOBLE ACRISTALAMENT * VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS* VIDRES TALLATS I BISELATS'ENVARILLATSI EMPLOMATS* METACRILAT 
' PEIXERES A MIDA * LLETREROS LLUMINOSOS * MAMPARES DE BANY * EMMARCACIÓ 
NOU SERVEI EN PERSIANES VENECIANES GRADULUX 
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Cada d ia , 
b o n pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
R a f e l B l a n e s , 51 - A r t à 
T e l . 971 8 3 6 172 
Es lloga local comercial 
de 3 3 m 2 . 
A p t e pel m u n t a t g e 
d 'o f ic ina o s imi la r s i tuat al 
car re r d e S a n t a Ca ta l ina , 2 0 
d 'Ar tà 
In te ressa ts c r idar al 
te ls . 971 8 3 6 2 3 6 / 6 2 9 10 57 5 7 
EL PERLITA 
als ofere ix e ls seus serve is de gu ixa ine esca io l is ta , 
especialista en decoració, l lums indirectes, estucats, etc. 
Tel. 971 82 92 31 - mòbil 626 05 23 12 
Manuel Martos Ortiz 
Cl Rafel Blanes. 79, 2n dta. - Artà 
L L I B R E R I A B U J O S A 
C / . D e s p u i g , 3 — A r t à 
O f e r e i X : A més de l'habitual (premsa, llibres, 
naterial escolar, etc. ), 
Fotocòpies en blanc i negre i EN COLOR. 
També tenim servei de FAX. 
U N I S E X 
Car re r An ton i B lanes , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - Te lè fon 971 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r h o r a 
ESTANC C A N C A B R E R 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
A n t . B l a n e s , 30 t e l . 971 8 3 6 0 9 4 - A r t à 
C 0 i l o s S e r r a 1 - •/ 
1 l l b l K i l I ! 
Ciutat - 42 bis, leresb^ ' fc:< 8291 44 
De ixa l l es de 
L levan t 
OI. F i g u e r e t e s , s / n . - C a n t o n a d a 
OI. S a n t S a l v a d o r 
( A n t i g a C a s a d ' E x e r c i c i s ) 
O F E R E I X : 
Ge le res i a rmar i s . T a m b é m o b l e s 
ob jec tes en gene ra l . 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US C0NVIDAM A VISITAR 
LA N0.STRA BOTIGA 
C a r r e r G r a n V ia , 25 -
Te l 971 829 179 
2 3 f e b r e r 2 0 0 1 
Concert dels alumnes 
de l'Escola Municipal 
de Música 
E l p a s s a t d i m a r t s v a t e n i r l l o c a 
l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a 
u n c o n c e r t a c à r r e c d ' a l u m n e s 
d e p i a n o , v i o l í , m e t a l l , s a x o f ó n 
i c o n j u n t i n s t r u m e n t a l . E l p ú b l i c 
a s s i s t e n t v a g a u d i r d ' u n r e p e r t o r i 
v a r i a t i e n t r e t i n g u t . E n t o t a l f o r e n 
1 3 a c t u a c i o n s q u e d e m o s t r a r e n 
l ' e x c e l · l e n t n i v e l l i n t e r p r e t a t i u 
p e r p a r t d e l s a l u m n e s . L ' a c t e d e 
d i m a r t s p a s s a t f o r m a p a r t d ' u n 
c i c l e d e c o n c e r t s q u e a n i r a n 
r e a l i t z a n t e l s a l u m n e s d e l ' e s c o l a 
d e m ú s i c a i q u e r e p r o d u ï m e n 
a q u e s t m a t e i x n ú m e r o d e l a 
r e v i s t a 
B E L L P U I G 
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¡II 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n e 5 - t e l . 971 836 293 - A R T A 
y*y 
Gran Via, 22 - ARTA 
nou horari: 
* De 17 a 21 hores 
Diumenges obert de 18 a 21 hores 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. í Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
12 1 4 4 
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Notes de premsa d 'EU-EV de Fajuntament d'Artà 
El regidor d'EU-EV de l'ajuntament d'Artà ha fet arribar a la redacció de la revista Bellpuig les 
següents notes de premsa. Per raons de temps i d'espai us oferim un estracte del contingut de cada 
una d'elles. 
A r t à 6 d e f e b r e r d e 2 0 0 1 
E U - E V d e m a n a a m p l i a r l a z o n a e s c o l a r d e N a C a r a g o l a m b d u e s p a r c e l · l e s d e l c a n t ó e n t r e e l c a m í 
d e C a n C a n a l s i e l C a m í d e l P o u R a f a l 
D e n u n c i e n l a m a n c a d ' i n f o r m a c i ó p ú b l i c a s o b r e el p r o j e c t e d ' a m p l i a c i ó d e l C . P . N a C a r a g o l 
C r i t i q u e n q u e l ' e q u i p d e g o v e r n s ' e x c u s i e n l a f a l t a d e d a d e s e c o n ò m i q u e s p e r m u n i c i p a l i t z a r i a m p l i a r 
l ' e s c o l e t a d e d o s a n y s d e l C . P . N a C a r a g o l q u a n f a t r e s a n y s q u e e n f a n e l s e g u i m e n t d e l ' e x p e r i è n c i a 
p i l o t d e l ' E s c o l e t a , j u n t a m e n t a m b l ' A M P A i l a C o n s e l l e r i a . 
A r t à 7 d e f e b r e r d e 2 0 0 1 
A j o r n e n e l c u r s d e c o m p o s t a t g e d o m è s t i c f i n s a p r i m a v e r a , p e r l a m a n c a d ' a s s i s t è n c i a d e p ú b l i c 
a l c u r s e t d e l p a s s a t d e s e m b r e . 
E U - E V c r i t i c a a l a r e g i d o r a M a g d a l e n a F u s t e r p e r l a f a l t a d e p u b l i c i t a t i l a m a l a o r g a n i t z a c i ó d e 
l ' e x p o s i c i ó i e l c u r s e t s o b r e e l c o m p o s t a t g e d o m è s t i c . E l b a t l e a f i r m a q u e e s p e n j a r e n 5 0 c a r t e l l s q u e 
n i n g ú n o h a v i s t . 
A r t à 8 d e f e b r e r d e 2 0 0 1 
La r e f o r m a c i r c u l a t ò r i a d e l ' e q u i p d e g o v e r n n o p r e v e u c a r r e r s p e r a v i a n a n t s 
E U - E V c r i t i c a u n a r e f o r m a q u e p o t e n c i a l ' ú s d e l c o t x e al c e n t r e u r b à d e l p o b l e . J u l e n A d r i á n li v a 
r e c o r d a r al b a t l e q u e e l p a s s a t s e t e m b r e al p l e n a r i v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t l a " C a r t a E u r o p e a d e l s 
D r e t s d e l s V i a n a n t s " . 
A r t à 8 d e f e b r e r d e 2 0 0 1 
E U - E V d e n ú n c i a l a f a l t a d e t r a n s p a r è n c i a d e l ' e q u i p d e G o v e r n e n e l p r o j e c t e " F e r r u t x " 
E l p r o j e c t e n o s ' h a d u t a p l e n a r i , ni a c o m i s s i ó i n f o r m a t i v a , ni a j u n t a d e p o r t a v e u s . E l b a t l e v a a f i r m a r 
al p l e n a r i q u e n o h a v i a c r e g u t o p o r t ú i n f o r m a r a l s r e g i d o r s d e l ' o p o s i c i ó a b a n s d e l a p r e s e n t a c i ó 
r Ba r -Res tau ran t 
I C a ' n J a u m e 
V C a r r e r O a s i s , 1 3 - 0 7 5 7 0 - A r t à -
T e l . 9 7 1 8 3 6 5 3 7 
V o s o f e r e i x : 
C u i n a Menú diar i 
ma l l o rqu ina Men ja rs 
B e r e n a r s Men ja r s per du r -se 'n 
Va r i a t s T e r r a s s a i n t e r i o r 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Us o f e r e i x e n t r e a l t r e s e ls següents m a s s a t g e s : 
* E s p o r t i u * R e l a x a n t * D o l o r s m u s c u l a r s * 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes 
Tel. 670 487 232 - Carrer des Tren, 2 - Artà 
Es ven pis de tres dormitor is a Artà, 
totalment reformat i moblat. 
Se vende piso de tres dormitor ios en Artà, 
totalmente reformado y amueblado. 
Información: tel. 971 835041. 
BARTOMEU FEMENIAST0US, Radiestesista 
Tels. 971 836 1 2 6 - 9 7 1 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA 
I ALTERACIONS TELÚRIQUES 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua) 
GESTIONS, C.B. Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 - ARTÀ 
Us ofereix: Tramitacions d'escriptures, Traduccions 
d'alemany, anglès i francès., Comptabilitats, 
Assegurances i Servei immobiliari. 
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p ú b l i c a d e l p r o j e c t e . E l s r e g i d o r s d e l ' o p o s i c i ó d ' A r t à n o h a n t i n g u t c a p p o s s i b i l i t a t d e d i s c u t i r e l 
p r o j e c t e " F e r r u t x " q u e t é u n p r e s s u p o s t d e 3 0 m i l i o n s , d e l s q u a l s u n 6 0 % p r o v é d e f o n s e u r o p e u s , i 
u n 3 0 % s e r a n d ' a p o r t a c i ó m u n i c i p a l , i l a r e s t a d e l ' U I B . E l p r o j e c t e " F e r r u t x " p r e t é n e l a b o r a r u n 
m o d e l d ' i n t e r p r e t a c i ó d e l p a i s a t g e i p o s a r e n v a l o r e l p a t r i m o n i n a t u r a l i h i s t ò r i c d e l m u n i c i p i p e r 
p r o p o s a r u n m o d e l d e t u r i s m e s o s t e n i b l e , i f o u p r e s e n t a t p ú b l i c a m e n t e l 1 6 d e d e s e m b r e a l e s d i f e r e n t s 
e n t i t a t s i a s s o c i a c i o n s d e l m u n i c i p i p e l b a t l e i u n d e l s p r o m o t o r s . 
A r t à 9 d e f e b r e r d e 2 0 0 1 
E U - E V d e m a n a u n a r e s o l u c i ó e x e m p l a r d e l s e x p e d i e n t s d ' i n f r a c c i ó u r b a n í s t i c a d e l ' A N E I d e L a 
C o l ò n i a , l a d e m o l i c i ó d e l e s o b r e s i l · l e g a l s i i l · l e g a l i t z a b l e s i l a r e v i s i ó d e t o t s e l s e x p e d i e n t s 
d ' i n f r a c c i ó u r b a n í s t i c a 
E l b a t l e v a i n f o r m a r al p l e n a r i q u e s ' h a n d e r e i n i c i a r e l s d o s e x p e d i e n t s d e d e m o l i c i ó p e r e r r o r s d e 
f o r m a . S e g o n s E U - E V e l s e r r o r s d e t e c t a t s p o d e n s e r g e n e r a l s a t o t s e l s e x p e d i e n t s d ' i n f r a c c i ó 
u r b a n í s t i c a q u e l ' a j u n t a m e n t t é o b e r t s . J u l e n A d r i á n a f i r m a q u e " s i t r a m i t e n t a n d e f i c i e n t m e n t u n s 
e x p e d i e n t s e s p e c i a l m e n t g r e u s , p e r t r a c t a r - s e i n f r a c c i o n s a d i n s A N E I , i q u e d e s d e f a m é s d ' u n a n y 
e s t a n a l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , ¿ q u é p o d e m p e n s a r d e l a r e s t a d ' e x p e d i e n t s d e d i s c i p l i n a 
u r b a n í s t i c a ? " . E l r e g i d o r d ' E s q u e r r a U n i d a - E l s V e r d s h a a n u n c i a t q u e s e g u i r a n u n c o n t r o l a n t d e f o r m a 
e x h a u s t i v a d ' a q u e s t s d o s e x p e d i e n t s f i n s q u e a r r i b i n a l a d e m o l i c i ó " u n a j u n t a m e n t q u e d e m a n a l a 
p r o t e c c i ó d e l t e r r i t o r i n o p o t a c c e p t a r o b r e s i l · l e g a l s i i l · l e g a l i t z a b l e s d i n s u n A N E I , s i n o v o l f e r e l 
r i d í c u l " 
A r t à 1 6 d e f e b r e r d e 2 0 0 1 
A l t e a t r e m u n i c i p a l p o d r i a i n s t a l · l a r - s e u n s i s t e m a d e p r o d u c c i ó d ' e n e r g i a e l è c t r i c a f o t o v o l t a i c a 
fins a 3 0 K i l o w a t s 
D e s d e l m e s d e m a r ç d e l ' a n y p a s s a t l ' e q u i p d e g o v e r n d i s p o s a d e d o s a v a n t p r o j e c t e s s o l · l i c i t a t s p e l 
r e g i d o r d ' E U - E V a d u e s e m p r e s e s d ' e n e r g i e s a l t e r n a t i v e s . N i c o l a u B a r c e l ó , d i r e c t o r g e n e r a l d e 
R e s i d u s i E n e r g i e s R e n o v a b l e s h a c o n f i r m a t q u e e l p r o g r a m a e u r o p e u U N I V E R S O L p o t s u b v e n c i o n a r 
el 3 0 % d e l p r o j e c t e i l a C o n s e l l e r i a d e M e d i A m b i e n t p o d r i a a f e g i r u n a l t r e 1 9 % . L ' i m p o r t d e l e s 
i n v e r s i o n s o s c i l · l a e n t r e 1 0 . 1 5 0 . 0 0 0 i 1 4 . 1 1 0 . 9 9 0 p e r c a d a 10 K w i n s t a l · l a t s , o s i g u i q u e si s ' o p t a p e r 
i n s t a l · l a r e l s 3 0 K w , a q u e s t e s q u a n t i t a t s s ' h a u r i e n d e m u l t i p l i c a r p e r 3 . 
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Refranyer popular 
«Febre r ven tós , ca ra d e gos» 
« L a p lu ja d e febrer és el mi l lor 
sementer» 
« N e u d e febrer , a les por tes se l ' e n d u u 
el l lebrer» 
«Pel febrer f loreix l ' ame t l l e r» 
«Pel febrer , faves a fer» 
«Pel febrer has d e l laurar el q u e el m a r ç 
vulguis sembrar» 
«El febrer t i ra les ve l les al f emer» 
« Q u a r e s m a clara , tot 1' A d v e n t 
emborbol lada» 
« N o es po t d i r bla t q u e no sigui al sac i 
e n c a r a b e n l l igat» 
«Pel febrer m a r i d a t g e , p e r Nada l 
didatge» 
« M e s d e febrer , m e s men t ide r» 
«Ce l d e co tó , l levant bufador» 
«Per San t R o m à , la neu al p la» 
A Bartomeu Forteza i Pujol 
P o r t a c a p a v a l l , e l v e n t , l a s e c a f u l l a 
q u e s o n a d a m u n t l a p e d r a , c o m b a t a l l 
d ' e s q u e l l a ; f i l o s o f a f e n t d e c e g a l l , 
p e l s p e n y a - s e g a t s q u e m a i l a p l u j a m u l l a . 
S e n t el b u i t d e l s e u t a c t e , e n l a p e l l 
i l ' a b s è n c i a d e l ' a m i c , e n l ' à n i m a . 
P e r c a d a v e n a , l a s a n g c o r r i s ' h i a n i m a 
a m b t e n d r e s a d e n i u s a l v a t g e d ' o c e l l . 
N o t é p r e s s a , e l l a r o d o l a i s ' e m p i n a , 
j u g a a l a c o r d a , s a l t a i b a l l a c o m n i n a 
q u e c e r c a e s c o r c o l l a r e l p r e s e n t n o v e l l . 
F u l l a ! V u l l d i r - t e : N o p a r i s l ' a l b o r a d a , 
s i g u i s l ' a l i m e n t i l a s a b a d a u r a d a , 
d ' a l t r e f ru i t d e M a l l o r c a , f e l i ç c o m e l l . 
J a u m e C a b r e r i F i t o 
D e s e m b r e d e 2 0 0 0 
AVDA. COSTA \ mm.k, U o Ix: 
07$?O AH ÀJIi K BAíi,' 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G I N A R D 
c / A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
C l í n i c A r t à 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
i n f o u 2 ) r t à 
1 4 7 1 5 
B E L L P U I G 
not ic ia r i 
C / S t a M a r g a l i d a , 5 1 B a i x o s 
0 7 5 7 0 A r t à ( M a l l o r c a ) 
T e l è f o n 9 7 1 8 2 9 1 9 5 
F a x 9 7 1 8 2 9 1 9 6 
E-ma i l i n f o Q r t Q @ i n f o a r t Q . c o m 
W e b h t t p : / / w w w . u e p b a l e a r s . c o m / i n f o a r t a 
l n f o @ r t à t o r n a a p o s a r e n m a r x a e l s s e u s c u r s o s d ' i n f o r m à t i c a : 
C u r s o s I n t e n s i u s I n t e r n e t : N a v e g a r p e r i n t e r n e t , r e b r e i e n v i a r m i s s a t g e s d e 
c o r r e u e l e c t r ò n i c , e l m a n e i g d e c e r c a d o r s . . . G r à c i e s a a q u e s t c u r s p o d e u g a u d i r 
d e t o t e s l e s p o s s i b i l i t a t s q u e i n t e r n e t e n s d ó n a . 
C u r s o s O f i m à t í c a G e n e r a l : C u r s o r i e n t a t a p e r s o n e s s e n s e c o n e i x a m e n t s 
d ' i n f o r m à t i c a . E n e l c u r s s ' i m p a r t e i x W i n d o w s , W o r d , E x c e l , I n t e r n e t . 
C u r s o s d e P r o g r a m a c i ó e n W i n d o w s : C u r s o s o r i e n t a t s p e r a j o v e s q u e v o l e n 
c o m e n ç a r d i n s d e l m ó n d e la p r o g r a m a c i ó . 
Darreres places 
C a i x a Semi to r r e N e x t 9 0 9 A T X 
P l a c a B a s e G i g a b y t e A T X 
M i c r o p r o c e s s a d o r A M D D U R O N 7 5 0 M h z . 
M e m ò r i a R A M D I M M 1 2 8 M b 
D i s c D u r F u j i t s u 15,2 G b y t e s I D 
M o n i t o r S a m s u n g 5 5 0 S 1 5 " 
D i s q u e t e r a d e 3 Vt. 1 .44Mb 
T a r g e t a d e S o u n d B l a s t e r 128 P C I 
T a r g e t a Gràf ica S3 Tr io 3 D 2x 8 M b A G 
M ò d e m — Fax C r e a t i v e In tern 5 6 K 
Lec to r de C D - R O M S a m s u n g 52x I D E 
Tec la t D e x x a P S / 2 , Ra to l í D e x x a P S / 2 
A l t a v e u s D e x x a 1 2 0 W +Mic rò fon 
139.500 pta 
preu sense IVA 
Gravadora Philips 8x4x32 IDE 
28.000 pta 
preu sense IVA 
l n f o @ r t à li o f e r e i x e l m i l l o r s e r v e i p e r a la s e v a e m p r e s a . A m é s d e p o s a r a l a s e v a 
d i s p o s i c i ó t o t t i p u s d e m a t e r i a l i n f o r m à t i c , d e s d ' o r d i n a d o r s a c o n s u m i b l e s d e t o t s t i p u s , 
li o f e r i m m a n t e n i m e n t s d ' o r d i n a d o r s i i m p r e s s o r e s d o n a n t u n s e r v e i u r g e n t i p r e f e r e n t , 
a m b la r e c o l l i d a i e n t r e g a d e l s e q u i p s a l d o m i c i l i . 
A m é s d i s p o s a m d e p r o g r a m e s d e f a c t u r a c i ó f e t s a m i d a , q u e s ' a j u s t a r a n a l e s v o s t r e s 
n e c e s s i t a t s . 
- Permet facturació amb euros 
- Control d'hores dels empleats 
- Facturació per obres (que poden estar desglossades per albarans o no). 
- Control de factures emeses i de pagaments. 
- Programa en entorn Windows. 
1 6 1 4 8 
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C a s e s d e S o n S a n t M a r t í , S .L. 
C a r r e t e r a d e M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els o f e r i m e ls nos t res locals per 
c e l e b r a c i o n s de : 
Bodes , ba t i amen ts , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , etc. 
Loca l s c l imat i t za ts i zones 
a ja rd inades . G rans aparcaments . 
B E L L P U I G 
subscríviu-vos-hi! 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
L e s o f r e c e s u s m e j o r e s s e r v i c i o s e n : 
Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
H 
O 
T 
E 
L 
C 
A 
S 
A 
L 
• i 
L itíttlflP 
c/ Rafe l B l a n e s , 19 - 07570 - A r t à 
'ARTÀ Tels: 971 : 829 163/836 239/836 265 939 05 27 68 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
Cl. 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
T a m b é f e i m p l a s t i f i c a c i o n s i e n q u a d e r n a c i o n s . 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER R I B O T $ X 
SERVEIS 
FUNERARIS 
Maça Conqueridor, 11 - baixos 
07570 ARTÀ 
Telf. (24 hores) 971 02 92 60 
Mòbil 617 392 929 
S E R V E I P E R M A N E N T L E S 2 4 H o r e s 
í 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Te l 971 835 4 2 9 ( c o n t e s t a d o r a u t o m à t i c ) 
M ò b i l : 6 1 7 881 421 
cl S o n S e r v e r a , 4 3 - A r t à 
G R U P M U N T A N E R R I B O T S . L . 
li A 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a de ls serveis 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i d e 
m a n t e n i m e n t de l s c e m e n t i r i s d 'Artà i 
la Co lòn ia de S a n t P e r e . 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
T e l f . ( 2 4 h o r e s ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t à horar i f o s s e r : 
e s t i u d e 8 a 13 h. i d e 1 6 a 19 h. 
h i v e r n : d e 8 a 13 h. i d e 15 a 17 h. 
S e m p r e al seu servei 
2 3 f e b r e r 2 0 0 1 1 4 9 1 7 
B E L L P U I G 
E n este día tenemos una OFERTA ESPECIAL 
Para aquellos que se inscriban como socios en 
nuestro club les regalamos la matrícula ya los 
10 PRIMEROS NUEVOS socios les regala-
mos además una estancia y entrada GRATIS 
PROGRAMA 
18 1 5 0 23 febrer 2001 
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col·laboració 
Cinema d'antany 
D u e s d e l e s p e l · l í c u l e s d e m é s r e n o m f o r e n l e s q u e 
e s r e p r e s e n t a r e n al s a l ó d e l a J o v e n t u t S e r á f i c a e l 
p r i m e r c a p d e s e t m a n a d e l s m e s o s d e f e b r e r i m a r ç 
d e l ' a n y 1 9 4 6 . 
N i m é s n i m a n c o q u e " V i n i e r o n l a s l l u v i a s " v a 
e s t a r e n p r o g r a m a e l s d i e s 1, 2 i 3 d e f e b r e r . U n a 
g r a n s u p e r p r o d u c c i ó p r o t a g o n i t z a d a p e r l e s t r e s 
p r i m e r e s f i g u r e s d e l a p a n t a l l a a m e r i c a n a , e l f a m ó s 
i d e s a p a r e g u t T y r o n e P o w e r , l a g r a n M y r n a L o y i 
e l g e n i a l G e o r g e B r e n t . L a h i s t ò r i a d ' u n a c i u t a t 
d e s t r u ï d a p e r u n t e r r a t r è m o l i a r r a s s a d a p e r u n g r a n 
d i l u v i . T o t u n e s p e c t a c l e s u p e r i o r a t o t s e l s v i s t s a 
l a p a n t a l l a , e n s u m p t u o s i t a t , t è c n i c a i g r a n d i o s i t a t . 
D e c o m p l e m e n t e s v a p r o j e c t a r e l f i l m Matrimonio 
imprevisto, i n t e r p r e t a t p e r C l i v e B r o o k i J u d y 
C a m p b e l l . 
J u s t u n m e s d e s p r é s , l a m a t e i x a s a l a v a p r e s e n t a r 
a l s a r t a n e n c s l ' a c t o r d e l m o m e n t d e t o t s e l s 
p ú b l i c s , e l m a t e i x a c t o r q u e f e i a u n m e s h a v i a 
d e l e i t a t e l s a f i c i o n a t s d e l s è p t i m a r t a m b " V i n i e r o n 
l a s l l u v i a s " , T y r o n e P o w e r . E l s d i e s 2 i 3 d e m a r ç 
e r a e l p r o t a g o n i s t a d e l a g r a n p e l · l í c u l a d e l a T h 
C e n t u r y F o x " E l h i j o d e l a f u r i a " a l a q u a l t a m b é 
i n t e r v e n i e n g r a n s a c t o r s c o m l a b e l l í s s i m a G e n e 
T i e r n e y , e l g r a n c o n e g u t p e l s a r t a n e n c s G e o r g e 
S a n d e r s , F r a n c é s F a r m e r i R o d d y M c D o w a l l . 
U n a m e r a v e l l o s a i n t e r p r e t a c i ó d e l s m i l l o r s a c t o r s 
d e l m o m e n t e n u n f i l m p l e d ' e m o c i ó , i n t e r è s i 
r e a l i s m e . 
D e c o m p l e m e n t e s v a p r e s e n t a r l a p e l · l í c u l a 
" C a n e l i t a e n r a m a " i e s v a a n u n c i a r p e r a p r ò x i m e s 
d a t e s " C a s a d o s s i n c a s a " . 
N o t a . - C a l r e s s e n y a r q u e e l s p a s q u i n s d ' a q u e s t e s 
d u e s f u n c i o n s f o r e n i m p r e s o s - c o m t a m b é m o l t s 
d ' a l t r e s - p e r l a i m p r e m t a l o c a l " L a A c t i v i d a d " d e 
C a ' n G a n a n c i a . 
mm 
om 
uminis 
Cl. Jacint Benavente, 4 - Artà 
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323 
T a n c a m e n t s *Doble acristalament hermètic 
*Persianes mal lorquines *Correderes *Portes plegables 
*Barandil les *Retxats ballesta 'Mampares de bany 
*Persianes Venecianes "Gradu lux" *Gran varietat de 
colors i imitació fusta 
I 
M O N T A J E S i 
Feines de: 
Cl. Amadeo , 20 
Costa i L lobera , 2 7 
Ingeniería 07570-Artà Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Electricitat Mòbi l : 608 630 791 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics. Línies elèctriques 
23 febrer 2001 
Recordem noces 
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151 19 
r e c o r d s d e n o c e s 
F r a n c i s c a S u r e d a F e r r e r i A r n a u T o r r e s G i n a r d J o a n a A i n a F l a q u e r M a s s a n e t i J o a n B e r n a d R i e r a 
E s c a s a r e n e l d i a 3 d ' o c t u b r e d e 1 9 5 3 E s c a s a r e n el 10 d ' o c t u b r e d e 1953 
M a r i a C a m p i n s T o u s i P e d r o S a n c h o C a m p i n s M a r i a P a s c u a l G a l m é s i D a m i à B a r c e l ó C u r s a c h 
E s c a s a r e n e l 2 2 d ' o c t u b r e d e 1 9 5 3 E s c a s a r e n el 12 d e n o v e m b r e d e 1953 
L ' A R T E S A N A 
Past isser ia i 
Rebos te r i a 
Ma l lo rqu ina . 
Serve is de 
B a p t i s m e s , 
Noces i C o m u n i o n s . 
Av . C o s t a i L lobe ra , s /n . T e l . 971 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n p a e l l e s i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r p e r e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú d e l d i a 
Av. Cos ta i L lobe ra , 3 - A r t à 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
Te l . 971 8 3 5 9 8 5 
2 0 1 5 2 23 f e b r e r 2 0 0 1 
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política local 
Plenari del dia 1 de febrer 
A m b F a b s è n c i a d e d o s r e g i d o r s 
( J . G u i s c a f r è i J . G i n a r d ) v a 
c o m e n ç a r l a s e s s i ó a m b l ' a p r o v a -
c i ó p e r u n a n i m i t a t d e F a c t a d e l d i a 
1 1 d e s e t e m b r e , a l a v e g a d a q u e es 
d e i x à d a m u n t l a t a u l a l a d e l d i a 2 7 
d e j u l i o l , p e r t a l d e r e c t i f i c a r e l 
p u n t c i n q u è d e l a m a t e i x a . 
E l s a l t r e s a s s u m p t e s a p r o v a t s 
f o r e n e l s s e g ü e n t s : 
- O r d e n a n ç a f i s c a l r e g u l a d o r a d e 
l a T a x a p e l s u b m i n i s t r a m e n t 
m u n i c i p a l d ' a i g u a . 
A q u e s t a o r d e n a n ç a f o u a p r o v a d a 
i n i c i a l m e n t a f i n a l s d e l m e s d e 
n o v e m b r e p e r ò e n e l p e r í o d e 
d ' e x p o s i c i ó p ú b l i c a , e l g r u p d ' E U -
E V v a f e r u n a a l · l e g a c i ó s o b r e l a 
m a n c a d ' e s t u d i e c o n ò m i c d e l 
c o n s u m i e l s i n g r e s s o s q u e 
r e p o r t a r i a . L ' a l . l e g a c i ó f o u 
e s t i m a d a i s ' h a d u i t a t e r m e u n 
e s t u d i m é s r i g o r ó s . 
E n J u l e n v a a g r a i r q u e l ' E q u i p d e 
G o v e r n h a g u é s r e c t i f i c a t i h a g u é s 
t i n g u t e n c o m p t e l a s e v a a l · l e g a c i ó , 
p e r ò a l a v e g a d a v a a f i r m a r q u e e l s 
c o m p t e s h a n s o r t i t p e r c a s u a l i t a t i 
q u e n o s ' h a v i e n i n c r e m e n t a t e l s 
t r a m s n i l a p r o g r e s s i v i t a t . 
E l s p o r t a v e u s d e l s a l t r e s g r u p s es 
m o s t r a r e n d ' a c o r d , e n c a r a q u e 
r e c o r d a r e n q u e s e r à n e c e s s a r i q u e 
p a s s i u n a n y p e r p o d e r s a b e r s i e l s 
n ú m e r o s q u a d r e n o n o . 
E l p o r t a v e u d e l P P , J a u m e S u r e d a , 
v a d i r q u e e l s e u g r u p n o v a s e r 
c o n s u l t a t p e r a l ' e l a b o r a c i ó 
d ' a q u e s t a o r d e n a n ç a i q u e e l s 
h a u r i a a g r a d a t e s t a r p r e s e n t s e n 
a q u e s t e s t u d i . 
F i n a l m e n t e s v a a p r o v a r a m b 1 0 
v o t s a f a v o r i l ' a b s t e n c i ó d ' E U - E V . 
- E s v a a c c e p t a r l a r e n ú n c i a d ' A n t o n i 
N i c o l a u c o m a r e g i d o r d e l P a r t i t 
P o p u l a r . V a a l · l e g a r m o t i u s p e r s o -
n a l s i p r o f e s s i o n a l s . Q u a n l a J u n t a 
E l e c t o r a l h a g i d o n a t e l s e u v i s t i p l a u 
s e r à s u b s t i t u ï t p e r l a p e r s o n a q u e 
d e s i g n i e l p r o p i P P . 
- P e r u n a n i m i t a t es v a a p r o v a r e l 
R e g l a m e n t d e p r o t o c o l , h o n o r s , 
d i s t i n c i o n s i c e r i m o n i a l d e l ' A j u n t a -
m e n t d ' A r t à . E l B a t l e v a e x p l i c a r 
q u e e r a r e c o m a n a b l e q u e l ' A j u n t a -
m e n t t i n g u é s a q u e s t r e g l a m e n t d e 
p r o t o c o l d e c a r a a l s a c t e s o f i c i a l s . 
R e g u l a l a m a n e r a d ' a c t u a r e n c a s 
d ' h o n o r a r o d i s t i n g i r a p e r s o n e s o 
e n t i t a t s . E s c r e e n q u a t r e d i s t i n c i o n s 
q u e p e r o r d r e d ' i m p o r t à n c i a s ó n : 
C i u t a d à I l · l u s t r e ; C i u t a d à A d o p t i u : 
T a l a i o t d ' O r i M e d a l l a d ' A r t à . 
- E l P a r t i t P o p u l a r v a f o r m u l a r c i n c 
p r e g u n t e s : r e v i s i ó d e N o r m e s 
S u b s i d i à r i e s ; r e c e p c i ó d e l ' u r b a n i t -
z a c i ó d e M o n t f e r r u t x ; r e c e p c i ó d e 
l e s u r b a n i t z a c i o n s d e B e t l e m i 
s ' E s t a n y o l ; A g e n d a l o c a l 2 1 i 
e n d a r r e r i m e n t d e l es o b r e s d ' a m p l i a -
c i ó d e l c e m e n t e r i . 
T o t e s f o r e n c o n t e s t a d e s p e l B a t l e i 
n o es v a c r e a r c a p t i p u s d e p o l è m i c a . 
- E l r e g i d o r d ' E U - E V v a f o r m u l a r 
q u a r a n t a p r e g u n t e s , e l s t e m e s d e l e s 
AJUNTAMENT D ARTA 
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q u a l s f o r e n : f u l l e t o n s i n f o r m a t i u s 
s o b r e l e s n o v e s t a r i f e s d e l ' a i g u a ( 9 
p r e g u n t e s ) ; m e m ò r i a d e l s S e r v e i s 
E d u c a t i u s M u n i c i p a l s ( 5 p r e g u n -
t e s ) ; p r o j e c t e d ' a m p l i a c i ó d e l 
C o l · l e g i N a C a r a g o l ( 4 p r e g u n t e s ) ; 
e s t a t d e l s e x p e d i e n t s d ' i n f r a c c i ó 
u r b a n í s t i c a ( 6 p r e g u n t e s ) ; c u r s e t 
s o b r e c o m p o s t a t g e d o m è s t i c ( 6 
p r e g u n t e s ) ; e s t a t u t s d e l P a t r o n a t 
d e l a R e s i d è n c i a ; r e m o d e l a c i ó d e l a 
c i r c u l a c i ó a l c a s c u r b à d ' À r t à ( 2 
p r e g u n t e s ) ; p l a d ' e s b a r j o p e r a j o v e s 
i v a c a n t d ' e d u c a d o r d e c a r r e r ( 3 
p r e g u n t e s ) ; f i n a l i t a t d e l e s 6 h o r e s 
s e t m a n a l s q u e r e s t a l l i u r e l a p i s c i n a 
m u n i c i p a l ( 2 p r e g u n t e s ) ; r e m u n e r a -
c i ó d e l e s a s s i s t è n c i e s d e r e g i d o r s a 
o r g a n i s m e s m u n i c i p a l s o p a r a m u -
n i c i p a l s ( 2 p r e g u n t e s ) . 
E n t r e e l B a t l e i e l s r e g i d o r s 
c o r r e s p o n e n t s l e s c o n t e s t a r e n a m b 
r e s p o s t e s q u e m o l t e s v e g a d e s n o 
f o r e n d e l ' a g r a t d ' e n J u l e n i , c o m 
s e m p r e , l a p o l è m i c a v a e s t a r 
s e r v i d a . A i x í v a a c a b a r e l p l e n a r i . 
C o m e n t a r i : E n J u l e n t o r n a a a t a c a r . 
P l e n a r i e n t r e t i n g u t i d i v e r t i t . 
GTMNÀS 
ARTÀ 
d Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190 - Artà 
A e r ò b i c - I oga - Ka ra te - G i m n à s t i c a c o r r e c t i v a K i c k - B o x i n g 
Ta i - ch i - G i m n à s t i c a m a n t e n i m e n t m a s c u l i n a i f e m e n i n a 
P e s e s musculac ió i t o n i f i c a d o 
Sa la de f i t n e s s - S a u n a - m a s s a t g e s 
Ba l le t - D e f e n s a p e r s o n a l 
L l o g u e r de s a l e s per h o r e s 
Kf'i 
-.i 
i li 
• M i i i i i i i i iï í 
nit mífum • . -
Bar Restaurant Cala Rotja 
cl Via de las Calas s/n 
Urb. Costa Canyamel 
Tel. 971 841 513 
Cada dia obert a partir de les 18 h. (dimarts tancat). 
D i s s a b t e s i d i u m e n g e s o b e r t m i g d i a i v e s p r e . 
Especialitat en grups, sopars d'empresa, batejos, etc. Obert tot l'any 
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not ic iar i 
r CALENDARI DE CONCERTS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA D'ARTA CURS 2001 
D I M A R T S . 1 3 D E M A R Ç 
C o n c e r t 
L loc rEsg l e s i e t a 
H o r a : 19 :30 
D I M E C R E S . 2 8 D E M A R Ç 
C o n c e r t 
L l o c : C o n v e n t de ls Pares F ranc i scans 
H o r a : 2 0 : 3 0 
D I M A R T S . 1 0 D ' A B R I L 
C o n c e r t d e p a s q u a 
L loc : R e s i d è n c i a d e Pe r sones Majors 
H o r a : 1 8 : 3 0 
D I M A R T S . 2 2 D E M A I G 
C o n c e r t . 
L loc :Esco la de M ú s i c a . 
H o r a : 18 :00 
D I M E C R E S . 6 D E J U N Y 
C o n c e r t 
L loc :Claus t re del C o n v e n t de ls Pares 
F ranc i scans 
H o r a : 2 0 : 3 0 
D I S S A B T E . 1 6 D E J U N Y 
C o n c e r t 
Lloc:pat i de la R e s i d è n c i a 
H o r a : 17 :30 
D I M A R T S . 1 9 D E J U N Y D I S S A B T E . 2 8 D ' A B R I L 
C o n c e r t d e professors de l ' E s c o l a d e Mús ica . Conce r t . 
L loc : C o n v e n t dels Pares F r a n c i s c a n s . Lloc :a de te rminar . 
H o r a : 2 0 : 3 0 Hora :a de t e rmina r . 
s s c o l 3 . p a ' 
m i m 1 ci 
de m u 
É 
«mm M i 
D I J O U S . 1 0 D E M A I G 
C o n c e r t al Conse rva to r i . 
L loc :Aud i to r i del Conse rva to r i . 
H o r a : 1 9 : 0 0 
Festes d e St. P e r e a la C o l ò n i a (d ia a de t e rmina r ) 
Conce r t d e l ' E s c o l a de M ú s i c a a la C o l ò n i a d e Sant 
Pe re . 
L loc :Esg lès ia de la C o l ò n i a de San t Pe re . 
Hora :a de t e rmina r . 
- Organitza: Esco la M u n i c i p a l de M ú s i c a d ' A r t à 
- Participen: A l u m n e s de : L l e n g u a t g e Mus ica l , Cant , Viol í , V io lonce l , Gu i t a r r a c l à s s i ca i m o d e r n a , 
P i ano , V e n t fusta, Ven t meta l l , Pe rcuss ió , X e r e m i e s i F lab io l . 
- Col·laboren: • Res idènc i a d e pe r sones majors 
• C o n v e n t del Pares F ranc i scans 
• Esg lés ia Pa r roqu ia l 
• Conse rva to r i Profess ional i Supe r io r de M ú s i c a i D a n ç a de les Illes Ba lea r s 
Nota d'Artà Solidari 
El p r o p e r 27 de febrer m e m b r e s d ' A r t à So l idar i viat jaran 
a N ic a r a gua , d ' a q u e s t a m a n e r a s ' ob r i r à una n o v a via d ' a juda 
i sol i tar i ta t a m b el d e p a r t a m e n t de To toga lpa , c o n c r e t a m e n t 
a S a n R a m ó n , a tavés d ' A C N A S (Assoc i ac ió Ca ta l ana 
d ' A m i s t a t i Sol idar i ta t ) o rgan i t zac ió a r re lada al là des de fa 
a n y s s a m b e s p r e i è n c i a e n e l c a m p de l ' educac ió , l ' agr icul tura , 
la sani tat . . . 
D e la m a t e i x a m a n e r a que s ' ha d o n a t supor t a aques t a acc ió 
de d e s e n v o l u p a m e n t i c o o p e r a c i ó Ar tà Sol idar i es tà ober ta 
a tot t ipus d ' in i c i a t ives , tant pel q u e fa re ferència a act ivi ta ts 
conc re t e s c o m a projectes m é s ampl i s . 
Te lè fon d e con tac t e a m b l ' a s soc i ac ió : 6 7 9 381 3 2 5 . 
fcyrup per o m à o i i d a n f ü T , 
la Cooperació i el Desenvolupament 
B o u t i q u e M.F. Ch i c 
E l s c o n v i d a a v e u r e 
l a s e v a c o l · l e c c i ó t a r d o r - h i v e r n , 
d e l a t a l l a 4 4 a l a 6 0 
Carrer Juan Sebast ian Elcano - local n. 7 (Darrera l'església) 
Cala Rajada - Tel. 971 818 616 
S'Arrenda 
local per aparcaments 
de cotxes. 
In fo rmes : te lèfon 971 836 040 . 
B E L L P U I G 
23 febrer 2001 
repor ta tge 
NEVADA DEL 56 
La m é s grossa dels 
segles XIX i X X C a r r e r B e l l p u i g 
C r e u e r d e la C r e u d e n a B e r n a d a 
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repor ta tge 
Fotos per a 
la posteritat 
E s p l a n a d a d e S a n t 
S a l v a d o r 
P u j a d a a l ' e sg l é s ia . E l v i a n a n t 
d e la f o t o g r a f i a i l ' ú n i c q u e 
c o n e i x e m d e to te s les a l t re s , és 
l ' a m o e n J o r d i M o r e y , e s c o l à 
2 4 156 2 3 f ebrer 2 0 0 I 
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col·laboració 
Aportació a la Història d'Artà del segle XX 
LA COLÒNIA DE SANT PERE (ARTÀ) 
L a C o l ò n i a d e S a n t P e r e va ten i r un 
c o m e n ç a m e n t h u m i l . E s t a v e n 
a g r u p a t s u n s q u a n t s p e s c a d o r s als 
q u e s ' a j u n t a r e n u n g r a p a t d e 
r e c o l · l e c t o r s d e r e i m , f i g u e s i 
a m e t l . l e s , i d u r a n t l ' e s t iu to ts e l ls 
feien p i n y a a m b un g r u p d ' e s t i u e -
j a n t s d e S a n t a M a r g a l i d a , P e t r a o 
Ar t à , e l s q u a l s , e n c a n t a n t s d e la 
l l a rga p la t ja d e S a C a n o v a o d e les 
p la t je tes q u e s ' h a v i e n f o r m a t de s 
d e s ' E s t a n y o l a B e t l e m , p a s s a v e n 
l ' e s t iu a S a C o l ò n i a s e n s e m i r a r i e s 
i n c l e m è n c i e s i d e s p e r f e c t e s d e les 
c a s o n e s q u e h a v i e n edi f ica t p e r a 
1 a t e m p o r a d a esti val . D u r a n t 1' esti u 
t o t h o m viu -ja r u m o r e j a v a aque l l a 
gent . 
A p u n t à el seg le X X q u a n el cape l l à 
a r t a n e n c d e S a C a n o v a , J o s e p 
S u r e d a S a n c h o , j a d u i a a n y s anan t 
c a d a d i u m e n g e i fes tes d e g u a r d a r 
a d i r M i s s a d e s d ' A r t à a la C o l ò n i a . 
A i x í a g u a n t à f ins l ' a n y 1927 en 
q u e e l b i s b e i n q u e r G a b r i e l 
L l o m p a r t c o n s t i t u í la C o l ò n i a en 
V i c a r i a in C a p i t e i n o m e n à p r i m e r 
V ica r i B a r t o m e u B o r r à s R o d r í -
g u e z , na tu ra l d e C a r t a g e n a q u e hi 
r o m a n g u é f ins l ' a n y 1935 a n y en 
q u e fou n o m e n a t c o m s e g o n Vicar i 
d e la C o l o n i a el l l o r enc í N o f r e 
J a u m e ( 1 9 0 2 - 1 9 6 4 ) . B o r r à s par t í 
c a p a B a r c e l o n a on m o r í c o m a 
c a p e l l à del co l · l eg i de l s G e r m a n s 
d e la Sa l l e . P e r al tra par t , don Nof re 
J a u m e sofr í a q u í e l s t res a n y s d e la 
g u e r r a c iv i l i l ' a n y 1940 , i a c a b a t 
d ' o r d e n a r - s e , fou e n v i a t l ' a r t a n e n c 
G a b r i e l M a s s a n e t C a b r e r ( 1 9 0 7 -
1 9 8 8 ) q u e h i q u e d à f i n s l ' a n y 1954, 
a i x i m a t e i x 14 a n y s . 
Nico lau Pons 
T r e s a n y s a b a n s , el 15 d ' ab r i l d e 
1951 fou b e n e ï d a l ' a c tua l e s g l é s i a 
pel b i s b e J o a n H e r v à s . L ' a r q u i t e c t e 
Gab r i e l A l o m a r d i b u i x à l ' a r t í s t i c 
p l a d e la n o v a c o n s t r u c c i ó , d e p lan ta 
l l a t i na , i n s p i r a n t - s e en el g ò t i c 
p r imi t iu . L a d e c o r a c i ó d e l ' ab s i s 
a n a a c à r r e c del p in to r B e r t h e l o t i 
d i r ig í les o b r e s el m e s t r e A n t o n i 
M a s s a n e t ( G a r a m e u ) . A la c e r e m o -
n ia d e la b e n e d i c c i ó , li ass i s t i ren al 
s e n y o r b i s b e el c a n o n g e a r t a n e n c 
F r a n c e s c E s t e v e B l a n e s , J o a n R u b í 
( q u e e ra a l e s h o r e s e c ò n o m d e la 
P a r r ò q u i a d e San t M i q u e l d e P a l m a , 
p e r ò h a v i a es ta t e c ò n o m d ' A r t à e ls 
anys 1920 a 1936) i L lo renç Ll i teras , 
a l e s h o r e s e c ò n o m d ' A r t à . F o r e n 
p a d r i n s d e la c e r e m o n i a G e r a r d 
T h o m à s i J o a n a R o v i r a d e T r u y o l s . 
A c o n t i n u a c i ó , S e b a s t i à G a y à 
c e l e b r à u n a M i s s a S o l e m n e , l a q u a l 
fou ass i s t ida pe l s B a r t o m e u R e a l , 
P e d r o A m o r ó s i A n t o n i E s t e v a , en 
la q u e p r e d i c à el c a n o n g e Sebas t i à 
G a r c i a s P a l o u . C a n t a r e n la M i s s a 
Pont i f ica l d e Pe ros s i e l s nov i c i s 
de ls f r anc i scans d ' A r t à , d i r ig i ts pel 
P. D a m i à N i c o l a u , el qua l m é s 
e n d a v a n t se r i a b i s b e en el Pe rú . 
T a m b é , c o m a n é c d o t a d ' a q u e s t 
s u n t u ó s ac te l i túrgic a la pe t i ta 
fe l ig res ía d e la C o l ò n i a d e San t 
P e r e , ca l r e c o r d a r q u e hi p r e n g u é 
par t c o m e s c o l a n e t d e vui t a n y s el 
q u e , a c a b a n t el s e g l e X X , i al 
c o m e n ç a m e n t del X X I , ser ia el 
Vicar i Genera l de la diòcesi , Andreu 
G e n o v a r d O r e l l . c o l o n i e r d e 
na ixement i mol t s anys corresponsal 
i c o m e n t a r i s t a d e les no t i c ies i fets 
oco r r egu t s a la C o l ò n i a als d iversos 
m e d i s d e c o m u n i c a c i ó d e la Illa. ' 
M e n t r e Gabr ie l M a s s a n e t e r a e n v i a t 
a L L u b í c o m a r ec to r ( 1 9 5 4 ) , un 
a l t r e c a p e l l à a r t a n e n c , G a b r i e l 
J O I E R I A V I K Y 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263 
ARTÀ (Mallorca 
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F u s t e r ( 1 9 0 9 - 1 9 7 8 ) reb ia el c à r r e c 
d e V ica r i d e la C o l ò n i a . El v icar i 
F u s t e r hi a f e g í a l ' è s g l é s i a el 
c a m p a n a r ( 1 9 6 2 ) i in ic ià el C l u b 
N à u t i c ( 1 9 6 8 ) . S o b t a d a m e n t , el 
1969 la V i c a r i a d e la C o l ò n i a p a s s à 
a ser P a r r ò q u i a i G a b r i e l F u s t e r fou 
n o m e n a t el seu p r i m e r rec tor . P e r 
d e s g r à c i a , e m p e r ò , el p r i m e r r ec to r 
ser ia l ' ú n i c i da r r e r r ec to r d e la 
C o l ò n i a a m b p e r m a n è n c i a c o n t i -
n u a d a al là , j a q u e , m o r t el r ec to r 
F u s t e r ( 1 9 7 8 ) , i p e r m a n c a d e 
c a p e l l a n s a l a d i ò c e s i , d ' a q u í 
e n d a v a n t d u r i e n la d i r e c c i ó e sp i r i -
tual de l s f e l ig resos c o l o n i e r s , d e s 
d ' A r t à , e l c o r r e s p o n e n t r e c t o r 
a r t anenc i e ls seus Vica r i s . L ' e s t a d a 
de 1' h o n o r a b l e p r i m e r i dar rer rec tor 
d e la C o l ò n i a h a v i a dura t 2 5 a n y s 
m a n c o u n s m e s o s . 
D e s d e 1 9 0 0 la C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e g a u d í d ' u n b a t l e p e d à n i . 
A c t u a l m e n t du ran t l ' es t iu p a s s e n 
d e l s 3 5 0 0 e l s h a b i t a n t s d e la 
C o l ò n i a , j u n t a n t - h i e l s d e l e s 
u r b a n i t z a c i o n s B e t l e m i s ' E s t a n y o l 
i d e c a d a any es va supe ran t a q u e s t a 
x i f r a , m e n t r e e s p r o j e c t e n i 
d i s cu t e ixen n o v e s f o r m e s i n o u s 
p l a n s d e c o n s t r u c c i ó . 
D e m a n s , i p e r in ic ia t iva d e M a t e u 
G a l m é s , r ec to r d ' A r t à , l ' a n y 1 9 6 4 
e s v a o b r i r a l a C o l ò n i a l a 
R e s i d è n c i a , a n o m e n a d a d e S a n t 
G u i l l e m i San t A n t o n i , un gran casa l 
a l ' e n t r a d a de l n o s t r e pob le t . D i n s 
B E L L P U I G 
e l r e c o l l i m e n t d ' a q u e s t a 
R e s i d è n c i a , s ' h i h a n c e l e b r a t 
c o n v i v è n c i e s , t r o b a d e s , cu r se t s d e 
c r i s t i anda t i exe rc i c i s e sp i r i tua l s 
p e r a ve l l s i j o v e s , p e r h o m e s i 
d o n e s . D e p e n e n t al pr incipi aques ta 
ca sa d e la P a r r ò q u i a d ' A r t à , a ra la 
d i r ige ix d i r e c t a m e n t , i j a j ub i l a t , el 
m a t e i x M a t e u G a l m é s . 
D ' e n c à d e 1 9 6 5 , l a C o l ò n i a p o s s e i x 
e lec t r ic i ta t , i de s d e 1980 te lè fons . 
F i n s a 1 9 9 5 n o a r r i b a r e n l a 
c a n a l i t z a c i ó de les a igües ne tes i el 
c l a v e g u e r a m . A p r inc ip i s d e seg le , 
l ' e n s e n y a n ç a fou n u l a a la C o l ò n i a , 
p e r o l ' a n y 1923 hi acud i ren les 
m o n g e s d e la Car i t a t i obr i ren un 
pa rvu l a r i . C o m p e r tot , el c o n v e n t 
d e m o n g e s ha es ta t un cen t r e d e 
cu l tu ra i d e fo rmac ió re l igiosa, p e r ò 
a ra a m b la m a n c a n ç a d e v o c a c i o n s 
el c o n v e n t d e la C o l ò n i a ha q u e d a t 
redu ï t n o m é s a d u e s m o n g e s . A 
par t i r d e 1970, els nos t res co lon ie r s 
p o d e n cu r sa r e s tud i s a m b faci l i tat 
als co l · l eg i s d ' A r t à . A m b el b o o m 
tur ís t ic la C o l ò n i a d e San t P e r e ha 
sofer t g r a n s m o d i f i c a c i o n s u rba -
n í s t iques i acaba t el s e g l e X X J a n o 
és d e c a p m a n e r a aquel l lloc t ranquil 
i s i l enc iós d e p r inc ip i s o mei ta t d e 
seg le , q u a n t o t h o m es c o n e i x i a i 
e ren s e m p r e les m a t e i x e s p e r s o n e s 
q u e d e s f i l a v e n p e l s c a r r e r s o 
e s t iue j aven . D e S a n t a M a r g a l i d a , 
P e t r a i sobre to t d ' A r t à p r o c e d i e n 
e l s q u e v i u r e s i subs i s t ènc i e s p e r 
1 5 7 25 
col·laboració 
p a s s a r la s e t m a n a . Si b é el g ran 
espai v e r d d e l a g a r r i g a d e s a C a n o v a 
no ha p o g u t é s s e r fet t ro s sos pe l s 
u r b a n i t z a d o r s i c o n s e r v a v e r g e la 
s eva g ran platj a, to ta la rodal ia d e la 
Colòn ia , aques t s darrers t renta anys , 
ha es ta t m a l t r a c t a d a a m b n o v e s i 
e i x e l a b r a - d e s ed i f i cac ions . T a m b é 
a f inals del s e g l e X X , s ' h a e s t r ena t 
un nou i m o d e r n p o r t e spo r t i u , 
a c l a m a t p e r u n s i r e b u t j a t p e r a l t r e s , 
m e n t r e q u e t a m b é 1 a g ran c l a p a q u e 
t oca la m a r i es c o n e g u d a a m b el 
n o m de l s C a n o n s ( p e r u n s pe t i t s i 
r u d i m e n - t a r i s c a n o n s q u e co l · l ocà 
l ' exè r c i t d u r a n t la g u e r r a c ivi l p e r 
d e f e n s a r de l s e n e m i c s la B a d i a 
d ' A l c ú d i a ) , c o n s t i t u e i x u n a 
c o n t í n u a i s u c u l e n t a p r e s a pe l s u l l s 
de l s qu i s e m p r e , a v o r e r a d e m a r , 
e s t a r i en p r o m p t e s a d u r c i m e n t i 
a i xeca r n o u s ho te l s . N o obs t an t tot , 
en to rn de la C o l ò n i a , ex i s t e ixen 
e n c a r a res tes o re ta l l s d e v inya , 
a t m e l . l e r a r s , f i g u e r a l s i d e 
m o n t a n y a , q u e e l s e s p e c u l a d o r s 
c o n s t a n t m e n t g u i p e n i v ig i len a m b 
c o d i c i a i a m b la idea q u e , p re s t o 
tard , e s p o d r a n r e m o u r e i p o s a r a 
subhas ta . V e u r e m fins q u a n s a b r e m 
i p o d r e m m a n t e n i r p r o t e g i d a 
a q u e s t a m e r a v e l l o s a c o s t a o n 
s ' a b o c a , i m u l l a e ls p e u s , la nos t r a , 
t a m b é m a j e s t u o s a , T r a m u n t a n a 
a r t anenca . 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C i u t a t , 3 5 - T e l . 9 7 1 83 5 0 0 9 
Espec ia l i ta t e n : 
Berenars i tapes variades 
Serv ic io t r a n s p o r t e 
de t ie r ra para j a r d i n . 
A v d a . C o s t a i L lobera , 10 - 2 S A 
Te l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
1 CONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS 
Pídanos p r e s u p u e s t o 
s i n c o m p r o m i s o 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 6 2 7 6 
0 7 5 7 0 - A r t à 
2 6 1 5 8 23 febrer 2001 
B E L L P U I G 
col·laboració 
Aires de Llevant", entre el record i P oblit 
A q u e l l a n y n o s e m b l a v a é s s e r 
u n q u a l s e v o l . E l 1 9 5 2 a p u n t a v a 
u n e s t r a c e s c e r t a m e n t s i n g u l a r s . 
A i x í , l ' e m p r e s a " C e n t r a l E l e c -
t r a " a d q u i r i a u n n o u m o t o r p e r 
i n t e n t a r a c a b a r d ' u n a v e g a d a 
a m b l e s r e i t e r a d e s i q u a s i 
c o n t í n u e s r e s t r i c - c i o n s e l è c -
t r i q u e s q u e j a s e m b l a v e n e n d è -
m i q u e s ; e l n o v e l l i f l a m a n t 
" O r f e ó n A r t a n e n s e " s ' e s t r e n a v a 
e n p ú b l i c e n t o n a n t l a m ú s i c a 
s a c r a d ' e n P a l e s t r i n a ; l a v a r a d e 
l a b a t l i a c a n v i a v a d e m a n s ; e l s 
a r t a n e n c s r e s t a v e n e s p e c t a n t s 
d a v a n t l a r e s t a u r a c i ó d e la i m a t g e 
d e l a M a r e d e D é u d e S a n t 
S a l v a d o r ; a M a d r i d m o r i a e l 
b e n e m è r i t P a r e C e r d à ; e s r u m o -
r e j a v a i n s i s t e n t m e n t l a i m -
m i n è n c i a d e l ' a s f a l t a t d e l t r a m 
d e c a r r e t e r a d e S a n t L l o r e n ç a 
A r t à . . . 
V e r i t a b l e m e n t e l 1 9 5 2 n o e r a u n 
a n y q u a l s e v o l . M e n t r e s t a n t , a l 
r e c e r d e l s v e n e r a b l e s m u r s d e l 
c l a u s t r e d e l C o n v e n t , l ' a s s o s -
s e g a t i d i l i g e n t P a r e D a m i à 
N i c o l a u s ' e s m e n a v a p r e p a r a n t 
l a p r e s e n t a c i ó al p o b l e d e l a 
" R o n d a l l a J o s e f i n a " i d e l g r u p 
f o l k l ò r i c " A i r e s d e L l e v a n t " . 
L ' e s d e v e n i m e n t e s p r o d u i r i a a l 
t r a n s c u r s d e l a f e s t a d e S a n t 
I s i d r e L l a u r a d o r i t e n d r i a 
r e p e t i c i ó a m b m o t i u d e l a d i a d a 
d e S a n t A n t o n i d e J u n y . 
E l g r u p " A i r e s d e L l e v a n t " 
( d e i x e m p e r u n a a l t r a o c a s i ó e l 
d e v e n i r d e l a " R o n d a l l a J o s e -
f i n a " ) , m a l g r a t n o g a u d i r d ' u n a 
e x i s t è n c i a m a s s a l l a r g a , s í f o u 
p r o u a c t i u . A d e s i a r a v a a n a r 
o f e r i n t a r r e u d e l s d i v e r s o s 
A la p resen t fotografia apare ixen ent re d ' a l t r e s : 
À n g e l a Cañe ta , Marga l i da de Xiclat i , Joan C a m a , Pere C a n e t , Gabr ie l Canet , 
An tòn ia F e r n á n d e z , Gabr ie l C iu tadà , M a g d a l e n a Piula , Joan A r r o m i Jordi de 
s 'Asser radora . 
i n d r e t s d e l ' i l l a e l r i t m e g r à c i l d e 
l e s n o s t r e s d a n c e s i l a m e l o d i a 
e n t r a n y a b l e d e l e s n o s t r e s 
c a n ç o n s i t o n a d e s p o p u l a r s . L a 
t r a j e c t ò r i a d e " A i r e s d e L l e v a n t " 
a r r i b a r i a al s e u p u n t à l g i d a m b 
m o t i u d e l a g i r a q u e el 1 9 5 3 v a 
d e s e n v o l u p a r p e r t e r r e s p e n i n -
s u l a r s b r u f a d e s d e l ' e n c í s 
f r a n c i s c à . D e b u t a r e n a V a l d e -
p e ñ a s , s e g u i r e n a Q u i n t a n a r d e 
l a O r d e n i t a n c a r e n l a " t o u r n é e " 
a P u e n t e d e V a l l e c a s a M a d r i d . 
S e m b l a q u e d i n s la r o d a d e l 
t e m p s s ' h a g i a n a t e s v a i n t l a 
m e m ò r i a d ' a q u e l l s d a n s a i r e s c a r 
e n s h a r e s u l t a t i m p o s s i b l e 
c o m p l e t a r l a r e l a c i ó d e l s e x p e -
d i c i o n a r i s . T o t i a i x ò , i a r i s c d e 
c a u r e e n a l g u n o b l i t , h e m 
c o n f e c c i o n a t u n a l l i s ta c e r t a m e n t 
a p r o p a d a d e l s m a t e i x o s . L a 
c o m p o n e n À n g e l a , P e r e i G a -
b r i e l R i e r a " C a n e t s " ; M a g d a l e n a 
i M a r g a l i d a F e r r e r , P i u l e s ; M a r i a 
i M a r g a l i d a N i c o l a u , v i l a f r a n -
q u e r e s , n e b o d e s d e l P a r e D a m i à ; 
G a b r i e l S e r r a , C i u t a d à ; C a t a l i n a 
F e r r e r , L l o v e t a ; J o a n a N i c o l a u , 
e s p o s a d ' e n J o a n A r r o m i 
F r a n c e s c B a l a g u e r , a r t a n e n c q u e 
v i v i a a C i u t a t i a v u i r e s i d e i x 
e n t r e P a l m a i C a l a R a j a d a . 
U n a h i s t ò r i a b a s t a n t b r e u l a d e 
" A i r e s d e L l e v a n t " , p e r ò a i x í i 
t o t , m e r e i x e d o r a d ' o c u p a r u n 
l l o c d e p r i v i l e g i c o m u n a d e l e s 
e n t i t a t s c a p d a v a n t e r e s e n la t a s c a 
d e c o n s e r v a c i ó d e l p a t r i m o n i 
f o l k l ò r i c a r t a n e n c . 
J a u m e C a s e l l a s F l a q u e r 
DCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
2 3 f e b r e r 2 0 0 1 
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159 27 
col·laboració 
FERRUTX INFORMA: 
S i v o l s f o r m a r p a r t d e l Grup de 
Col·laboradors d e l n o s t r e p r o j e c t e o , 
s i m p l e m e n t t ' i n t e r e s s a s a b e r q u è é s i q u è h i 
f a n a u n g r u p d ' a q u e s t s t i p u s , p o s a ' t e n 
c o n t a c t e a m b : M a r g a l i d a M o r e y T e l . 6 5 4 
6 5 0 1 3 3 
FERRUTX 
D E M A N A : 
Quin és el nostre Rumbo? 
P o t s r e a l i t z a r l a t e v a c o n t e s t a 
o d e m a n a r a l g u n a a l t r a 
q ü e s t i ó a: l i d a m @ l e t t e r a . n e t 
LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERÍA - OBJECTES REGAL 
Comerdaí Sans aConi 
C / R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
F L O R I S T E R Í A L ITA 
c/ V i n y a , 2 9 - A r tà - Ba lears 
T e l . 971 83 55 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
B A L - 0 9 0 
B a j o s A p t o s . S o l Park 
T e l . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
C a r r e t e r a C a l a A g u l l a , 19 
T e l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
O R T A V E N T U R A : F i n d e s e m a n a + B a r c o + 
H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 
A v i ó n + H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : 
A d u l t o s : 
N i ñ o s : 
1 3 . 9 0 0 
2 7 . 4 0 0 
1 9 . 4 0 0 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
T E N E R I F E : A v i ó n + 5 n o c h e s H o t e l / D e s a y u n o 
1 a p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2.% p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
1 6 0 23 febrer 2001 
B E L L P U I G 
de la C o l o m a 
(J. Caldentey i E. Genovard) 
Club Nàutic: La secció de 
vela fa balanç de les seves 
activitats i projectes 
L ' a c t u a l s ecc ió de ve la del C l u b 
Nàu t i c es va c rea r l ' any 1999 . El 
seu d e l e g a t A n t o n i L l i n à s i e ls 
m e m b r e s d e l s e u e q u i p T o n i 
Massane t , Nico lau O b r a d o r i Car les 
Ser ra han fet ba l anç de la feina feta 
duran t aques t s anys i l 'han exposada 
en un t e x t q u e han p o s a t a d i s p o s i c i ó 
de la r e d a c c i ó de Be l lpu ig . 
L a s ecc ió d e ve la es va p r o p o s a r 
en e ls in ic is de la seva c reac ió d o s 
ob jec t ius : la c r eac ió d e l ' e sco la d c 
ve la i l ' o r g a n i t z a c i ó d e rega tes de 
vela . 
E l s resu l ta t s , t enguen t en c o m p t e 
la p o c a t rad ic ió de l ' e spo r t de ve la 
a la C o l ò n i a , s ó n mol t pos i t ius i 
e n g r e s c a d o r s . 
L ' a n y 1999 es varen o rgan i t za r 4 
cu r se t s de ve la dir igi ts a n ins i n ines 
de 7 a 14 a n y s . Hi par t i c iparen 37 
a l u m n e s . 
L ' a n y 2 0 0 0 es feren t a m b é 4 
cu r se t s d e d u e s s e t m a n e s de durada , 
2 d ' i n i c i a c i ó i d o s de pe r fecc iona -
m e n t . A l ' i n f o r m e n o c o n s t a el 
n o m b r e d e pa r t i c ipan t s , p e r ò es diu 
q u e la pa r t i c ipac ió a m b "pe r fecc io -
n a m e n t " fou escassa i que cal augmen ta r - l a . 
Per aque t any 2001 estan en fase de pro jec te p e n d e n t s d ' a p r o v a c i ó : 
C U R S E T S D ' I N I C I A C I Ó 
O P T I M I S T 
C U R S E T S D E P E R F E C C I O N A M E N T 
E Q U I P 
C U R S E T S D ' A D U L T S 
G A L E Ó N I V E L A L L A T I N A 
R E G A T E S 
E Q U I P I C R E U E R S 
B A R E ELS A R C S 
k -
III. *ÏS / 
• • 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b o l i 
e s p e c i a l ma l l o rqu í 
I 
C a r n a la p a r r i l l a 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
2 3 f e b r e r 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
Dades econòmiques 
EI mate r i a l ex i s ten t en el C l u b , 
quan aques t a secc ió de ve la e m p r e n 
la s eva tasca e ra mo l t poc . D u r a n t 
aques t s dos a n y s hi ha hagu t u n e s 
d e s p e s e s d e 1.373.881 pesse te s en 
c o n c e p t e de gas to s , p r inc ipa lmen t , 
pe r d ie tes , d e s p l a ç a m e n t s , c o m b u s -
t ible i ma te r i a l d idàc t ic . 
S ' h a n adqu i r i t ve les , o r c e s i 
t i m o n s p e r v a l o r d e 6 5 7 . 0 0 0 
pesse te s i s ' h a n adqui r i t 4 e m b a r c a -
c ions t ipus l ' E q u i p a m b un cos t de 
1.800.000 pes se t e s . 
A c t u a l m e n t e s d i s p o s a d e 8 
Op t imi s t s , 1 G a l e ó n , 4 E q u i p , 1 
Z o d i a c . 
N o és necessa r i enfa t isar la b o n a 
fe ina q u e a q u e s t a secc ió ha du ï t a 
t e rme . Els resu l ta t s són mani fes t s , 
p e r ò si q u e cal agra i r el seu bon 
trebal l i encora r t j a r - lo s a s egu i r 
e n d a v a n t . 
1 6 l 2 9 
d e la Co lòn ia 
Breus 
Dia 25 de febrer a les 5h . hi h a una festa de c a r n a v a l . Es t racta d ' u n a 
act ivi ta t pe r als nins i n ines de La C o l ò n i a o rgan i t z ada pel Cen t r e Cul tura l 
per ce l eb ra r els darrers d ies d e ca rnes to l t e s . Hi es tau conv ida t s tots . 
E n t e r r a m e n t de la sard ina . N o es tà c o n f i r m a d a la data , pe rò hi ha 
r u m o r s d ' u n a sa rd inada . El dol l ' o rgan i t za el C e n t r e Cul tu ra l . Si es fa, 
es tau conv ida t s tots a p lorar i r iure , c o m a la m a t e i x a vida. 
H a p logut . Les quat i ta ts de pluja en aques te s d u e s da r re res s e t m a n e s han 
es ta t impor t an t s , uns 35 1. Per m 2 . , pe rò no h a n servi t pe r r ecupe ra r el 
j a e scàs nivel l de p luges a c u m u l a t des d e s e t e m b r e passa t fins ara . A 
di ferència de l ' any passa t quas i no h e m vist neu ; n o m é s un p o c a 
T r a m u n t a n a a finals i pr incipi d ' a n y . 
A n n e r o t a d e s . A pr incipis de febrer a lguns d e s c o n e g u t s es ded ica ren a 
r o m p r e pape re res i t r abucar c o n t e n e d o r s . N o bas t a la b ru to r que t en im, 
p e r q u è enca ra n ' h a g i m de p r o v o c a r m é s i d ' u n a fo rma tant vandà l i ca? . 
A m i c s de la M ú s i c a . C o m c a d a any es ferà pe r les festes de San t Pere un 
" M e r c a d e r " a favor del nou o r g u e . A q u e s t m e r c a d e t és poss ib le gràc ies 
a les apor t ac ions d 'ob jec tes q u e fe im en t re tots . É s la s i sena v e g a d a q u e 
es fa i ha cont r ibu ï t mo l t e f i casmen t a f inançar el n o u o rgue . És necessar i 
fer un da r re r esforç per acaba r d e p a g a r l ' o r g u e , un in s t rumen t d e tots 
i pe r a tots . Els objec tes es p o d e n du r a C a S e s M o n g e s o in fo rmar a 
qua l sevo l m e m b r e de la d i rec t iva . 
50 anys d'Església a Sa Colònia. 
E l p r o p e r d i a 15 d ' A b r i l , d i a d e p a s q u a , f a r à 5 0 a n y s d e l a i n a u g u r a c i ó d e l t e m p l e 
p a r r o q u i a l q u e a c t u a l m e n t t e n i m a S a C o l ò n i a . E s u n e d i f i c i q u e h a c e n t r a t m o m e n t s d e g o i g 
i d e t r i s t e s a d e t o t s e l s c o l o n i e r s i c o l o n i e r e s , i u n a n i v e r s a r i t a n i m p o r t a n t n o p o t p a s s a r 
d e s a p e r c e b u t . A l c o n s e l l p a r r o q u i a l p e n s à r e m c o m h o p o d r i e m f e r p e r c e l e b r a r - h o , i e n s v a 
v e n i r l a i d e a q u e p e r q u è l a f e s t a s i g u i m é s d e t o t e l p o b l e , h o h a u r í e m d e p e n s a r e n t r e t o t s . 
P e r a i x ò v o s c o n v i d a m a t o t s a u n a r e u n i ó q u e e s f a r à a l ' E s g l é s i a e l p r o p e r d i j o u s p r i m e r 
d e M a r ç a l e s v u i t i m i t j a d e l a n i t . 
^^Canpnvade 
( T * / NiTMitzacióLirmiística 
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MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
Nova Direcció: Andreu Riera i Guiem Amengual 
*Servei de camió i grua *Tot tipus de material de construcció 
Cl. Llubiner, 7 - Tel. ¡ Fax: 971 58 93 95 - Mòbil: 636 01 01 76 
COLÒNIA SANT PERE (Artà). 
mmmammumi 
TÚTL AHY 
Instal·lacions i r epa rac i ons san i tà r ies , de gas i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
Cl S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 9 7 1 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
30 1 6 2 2 3 f e b r e r 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
e la p a r r o q u i a 
La família, transmissora i educadora de la fe (II) 
(carta pastoral dels bisbes de les Balears) 
Per què és un tema tan important, urgent i actual? 
L a t r a n s m i s s i ó i e d u c a c i ó d e la fe 
s e m p r e h a e s t a t u n a q ü e s t i ó cen t ra l 
d e la v i d a d e l ' E s g l é s i a , p e r ò to rna 
u rgen t i d e p l e n a ac tua l i ta t en aques t 
t o m b a n t d e s e g l e , j u s t a m e n t en 
a q u e s t m o m e n t d e t an p r o f u n d s i 
r à p i d s c a n v i s soc ia l s i cu l t u r a l s , 
d ' u n c l i m a cu l tu ra l q u e i g n o r a e ls 
va lo r s r e l i g i o s o s i f r e q ü e n t m e n t es 
m a n i f e s t a h o s t i l , i q u a n t o t a 
l ' E s g l é s i a viu u n a f o n d a p r e o c u -
p a c i ó p e r e n g e g a r la " n o v a e v a n -
g e l i t z a c i ó " q u e e x i g e i x e n e l s n o u s 
t e m p s p e r q u è c o n t r i b u e i x i e f i -
c a ç m e n t a fer del s e g l e X X I un 
t e m p d s m i l l o r q u e el pas sa t . 
E f e c t i v a m e n t , el c a n v i d e seg le , 
c o m e n s r e c o r d a c o n s t a n t m e n t el 
P a p a , e n s u r g e i x a m i r a r el pa s sa t 
r e c o n e i x e n t e n c e r t s i e r r o r s pe r 
m i l l o r a r - h o tot . P e r ò sobre to t , a 
m i r a r el futur a m b r ea l i sme , co ra tge 
i e s p e r a n ç a . C o m v o l e m el seg le 
X X I ? N o bas t a s o m n i a r . L a cor rec ta 
e d u c a c i ó h u m a n a i c r i s t i ana de l s 
infants d ' a v u i s e r à l ' ú n i c a ga r an t i a 
p e r t en i r u n s e g l e mi l lo r . P e r a ixò , 
l a c e l e b r a c i ó del j u b i l e u d e l ' E n -
c a r n a c i ó del Fi l l d e D é u e n s ob l i ga 
a r e v i s a r la q u a l i t a t de l n o s t r e 
t e s t imon ia tge , de l s nos t res m è t o d e s 
i la n o s t r a g e n e r o s i t a t e n el t reba l l , 
d a v a n t les e x i g è n c i e s ac tua l s d ' u n a 
e v a n g e l i t z a c i ó r e n o v a d a . A m b la 
c o n s c i è n c i a b é n c l a r a q u e el futur 
del m ó n i d e l ' E s g l é s i a p e r t a n y a l e s 
j o v e s g e n e r a c i o n s q u e , n a s c u d e s 
en a q u e s t s eg l e , s e r an m a d u r e s el 
v inen t , el p r i m e r del n o u mi l · l en i . . . 
E l s j o v e s , e n c a d a s i t uac ió , e n c a d a 
r e g i ó d e la t e r ra , n o d e i x e n de 
p r e g u n t a r al C r i s t [...] Si s aben 
s egu i r el c a m í q u e ind ica , t indran 
l ' a l e g r i a d ' a p o r t a r la p r ò p i a c o n -
t r ibuc ió p e r q u è el Cr is t sigu i p resent 
en el s eg l e v inen t i en e ls suc -
c e s s i u s " . 
Q u a n c o n t e m p l a m el pa s sa t , 
e n c a r a d e s c o b r i m al t res d o s m o t i u s 
pe r p r e s e n t a r a q u e s t a qües t i ó c o m 
a v e r t a d e r a m e n t u r g e n t i ac tua l : 
P e r u n a b a n d a r e c o n e i x e m q u e , 
c o m a E s g l é s i a , p o t s e r n o h e m 
ajudat c o m cal i a els pares i la famíl ia 
en la t a s c a e d u c a d o r a . D o l g u t s d e 
no h a v e r s a b u t f e r - h o mi l lor , v o l e m 
a r a p o s a r to t el n o s t r e e s m e n t 
pas to ra l i tot el nos t r e es forç en 
a q u e s t pun t . I d e m a n a m a to ts e ls 
a g e n t s d e pas to ra l d e les nos t r e s 
E s g l é s i e s q u e s 'h i imp l iqu in a m b 
c o r a t g e , i m a g i n a c i ó i e s p e r a n ç a . 
P e r u n a a l t ra b a n d a t a m b é h e m d e 
di r a m b c la re ta t i d o l o r q u e mo l t s 
d e p a r e s c r i s t i ans s ' h a n inh ib i t de ls 
d e u r e s e n l ' e d u c a c i ó d e l s fi l ls , 
s o b r e t o t e n e l s p r i m e r s a n y s , 
con f i an t - l aexc lus ivamen t a l ' escola 
i a la c a t e q u e s i , si n o és q u e n ' h a n 
p r e s c i n d i t del tot . U n e s v e g a d e s 
p e r q u è h a n c o n s i d e r a t q u e e s t aven 
m a s s a o c u p a t s en la fe ina d ' a s -
s e g u r a r e l s b é n s m a t e r i a l s p e r a ells 
i la s e v a f amí l i a ; a l t res v e g a d e s , 
e n g a n a t s p e r l ' o p i n i ó l a m e n -
t a b l e m e n t tan e s t e sa , q u e l ' o p c i ó 
d e v a l o r s , s o b r e t o t e l s r e l ig iosos , 
t oca fer - la q u a n e l s fills p u g u i n 
dec id i r p e r e l l s m a t e i x o s ; a lguns 
h a n a r r iba t a c r e u r e q u e qua l sevo l 
i n t e r v e n c i ó e x t e r n a en e ls p r i m e r s 
a n y s e l s p o d r i a m a r c a r n e g a -
t i v a m e n t p e r to ta la v ida . I a l t res 
v e g a d e s p e r q u è , p o c p r e p a r a t s 
r e l i g i o s a m e n t , n o s a b e n c o m fer-
s' ho a l ' ho r a d ' e d u c a r c r i s t ianament 
e ls s e u s fills d e s d e pe t i t s . 
Començament de la quaresma 
El proper dimecres dia 28 de Febrer, 
amb la imposició de cendra durant la 
missa, començarem l'exercici de la 
quaresma. Tots coneixem els signes 
que feim comunitàriament: abstenir-
nos de menjar carn els divendres, i fer 
una sola menjada el dimecres de cendra 
i el divendres sant. Són signes fàcils 
que ens recorden que som capaços de 
fer alguna cosa només per amor a Déu 
i que ens ajuden a tenir present que un 
cristià s'ha d'esforçar per governar 
amb voluntat la seva vida i no sempre 
deixar-se dur per els seus desitjós 
immediats. Però el temps de quaresma 
hauria de ser més que aquests dos 
signes tan senzills. 
En primer lloc, hauria de ser un 
temps de preparació per la pasqua: un 
temps de intensificar la nostra vida 
cristiana. Tradicionalment, la pràctica 
religiosa s'a esquematitzat amb tres 
paraules: dejuni, oració i llimosna. 
L'esquema no és complet, però ens pot 
servir encara avui en dia. 
Durant la quaresma hauriem de fer 
més llimosna. Tenir molt més presents 
els a l t res , espec ia lment els més 
necessitats. Però no ho hauriem de fer 
d 'una manera abstracta, sinó molt 
concreta tenint aquesta quaresma molt 
present un familiar malalt, un veí 
necessitat, una organització huma-
nitària concreta. 
Hauriem de fer més oració. Dedicant 
un temps a resar o a llegir la Paraula de 
Déu, o a llegir un llibre espiritual. Una 
acció que hem de deixar bén deter-
minada abans de començar. 
I hauriem de dejunar d'alguna cosa. 
La televisió a unes hores determinades, 
parlar malament de nigú, o alguna altra 
cosa molt determinada que qualcú pensi 
que seria millor si no la fes. 
Aquestes o altres pràctiques ens 
mantenen desperts i en tensió i ajuden 
a que la nostra relació amb Déu no es 
converteixi en rutinària o que no la 
deixem arraconada. 
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d e la p a r r ò q u i a 
Informació econòmica de la parròquia any 2000 
C o m c a d a a n y , v o s p r e -
s e n t a m 1' es ta t d e c o m p t e s 
d e la p a r r ò q u i a . D u r a n t 
a q u e s t a n y h e m paga t tots 
els deu te s q u e t en i em a m b 
els p i c a p e d r e r s , t è cn ic s i 
i n s t a l · l adors d e les o b r e s 
d e S a n t S a l v a d o r . I j a sols 
e n s q u e d a el d e u t e con t re t 
a m b la c a i x a d i o c e s a n a 
q u e a s c e n d e i x a 
1 1 . 5 1 0 . 0 0 0 p t s . Q u e si li 
d e s c o n t a m e ls d ine r s q u e 
h e m a v a n ç a t e n g u a n y , 
q u e d a a m b un tota l d e 
1 0 . 1 2 0 . 6 9 9 p t s d e deu t e . 
C o m veis , e n g u a n y t e n i m 
u n a n o v a font d ' i n g r e s s o s 
i m p o r t a n t : la v i s i t a a 
l ' E s g l é s i a pa r roqu ia l q u e 
e n s h a a p o r t a t q u a s i 4 
m i l i o n s q u e q u e d e n en 2 i 
m i g si d e s c o n t a m el sou 
d e la p e r s o n a q u e obr i . E s 
un i m p o r t a n t p r o g r é s en 
1' autof i n a n ç a m e n t q u e ens 
p e r m e t r à d e d i c a r m é s 
e s m e n t a la c o n s e r v a c i ó 
Entrades: 
Caixonet, donatius i col·lectes a St 
Salvador 
Col·lectes i donatius Església i Esglesieta 
Visita Església parroquial 
Rentes i vendes a St Salvador 
Subvenció diòcesi 
Subvenció La Caixa per guia de l'Església 
Interessos comptes corrents 
Subscripcions 
Donatius 
Mandes pies 
Loteria de Nadal 
Tómbola parroquial per les obres 
Total entrades 
4.657.639 
1.981.887 
3.983.135 
847.077 
1.404.000 
150.000 
2.538 
543.000 
2.431.922 
40.056 
554.300 
831.160 
17.426.714 
del p a t r i m o n i g r a n d i ó s en 
i m m o b l e s i m o b l e s q u e 
ens h a n de ixa t e l s n o s t r e s 
avantpassa t s . 
P e r e n g u a n y e n c a r a 
q u e d e n c o s e s q u e fe r : 
r ehab i l i t a r el b a r C e n t r e , 
re forçar l ' e s t r u c t u r a d e la 
sacr is t ía i e ls s e rve i s d e 
St S a l v a d o r . P e r a q u e s t e s 
c o s e s c o m p t a m a m b u n a 
s u b v e n c i ó d e 7 m i l i o n s 
del G o v e r n B a l e a r i la 
s u b v e n c i ó d e 10 m i l i o n s 
q u e l ' A j u n t a m e n t e n s h a 
d o n a t a c a n v i d e Sa C lo t a . 
S o l s q u e d a d o n a r les 
g r à c i e s a to ts e l s a r ta -
n e n c s , mo l t e s p e c i a l m e n t 
a ls s u b s c r i p t o r s q u e p a -
guen m e n s u a l m e n t la seva 
q u o t a p e r la vos t r a col .la-
b o r a c i ó q u e fa p o s s i b l e el 
f u n c i o n a m e n t d e les ac t i -
v i ta ts p a s t o r a l s , el m a n -
t e n i m e n t del p a t r i m o n i d e 
la p a r r ò q u i a i u n a e x e m -
pla r co l · l abo rac ió a m b els 
m é s p o b r e s . 
Sortides: 
Per les obres de St Salvador 
Per pagar el personal i seguros 
Vídeos, guies, postals, cera, hòsties, 
i altres compres 
Inversions 
Reparacions d'edificis, instal·lacions 
i aparells 
Electricitat, telèfon, alarma i gastos 
de funcionament 
Gastos pastorals 
Tassacions, registres, advocats i altres 
gastos 
Interessos dels deutes 
Total sortides 
5.869.595 
5.622.590 
948.570 
326.888 
1.306.969 
1.029.901 
419.289 
614.638 
200.000 
16.338.440 
PARRÒQl/IA 
D'ARTÀ 
Col·lectes especials 
Mans unides contra la fam 180.000 
Pel seminari 75.000 
Per Terra Santa 50.000 
Per Mallorca Missionera 136.000 
Per Caritas (Corpus Christi) 65.000 
Pel Domund 126.000 
Per l'Església diocesana 126.972 
Per Caritas (Nadal) 125.380 
Donat per les missions en mà 25.000 
Total 909.352 
32 1 6 4 
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I N F A N T I L F E M E N Í 
1 6 - 0 2 - 0 1 
C . V . A R T À 3 
C I D E O 
C . V . A R T À : M . R i e r a , 
M a A . G r i l l o , M a d e l M a r 
D a n ú s , N . T o r r e s , C . 
S a n c h o , M . B r u n e t , M . 
F l a q u e r , A . M o r e y , M a A . 
R í o s i C . M a r i a . 
P r i m e r p a r t i t d e l a 
s e g o n a f a s e i v i c t ò r i a d e 
l ' e q u i p a r t a n e n c . M a l g r a t 
e l 3 a 0 , e l p a r t i t f o u m o l t 
i g u a l a t i e l s t r e s s e t s 
a c a b a r e n a m b d i f e r è n c i e s 
m í n i m e s ( 2 5 - 2 2 / 2 6 - 2 4 / 
2 5 - 2 1 ) . E n e l p r i m e r se t 
l ' e q u i p l o c a l r e a l i t z à u n 
j o c e x c e l · l e n t , b a s a t e n u n 
b o n s e r v e i , u n a r e c e p c i ó 
m o l t s e g u r a i u n r e m a t 
q u e c a d a c o p é s m é s 
e f e c t i u . E l s e g o n f o u m é s 
c o m p l i c a t , s o b r e t o t a l 
f i n a l , p e r ò a g u a n t a r e n b é 
la p r e s s i ó e n e l s m o m e n t s 
c l a u s i e l g u a n y a r e n d e 
f o r m a a p u r a d a . E l t e r c e r , 
a m b l a m o r a l b e n a l t a , 
s e r v í p e r a r r o d o n i r u n 
g r a n p a r t i t . 
S È N I O R M A S C U L Í 
1 7 - 0 2 - 0 1 
A P A I N S T I T U T 1 
A . D . I n c a 3 
A P A I N S T I T U T : T . 
P u i g r ò s , P . C a b r e r , P . 
P i r i s , P . A l z i n a , P . 
S u r e d a . P . J a u m e , J . 
P a y e r a s , X . R i g o , L I . 
C a n e t , J . M o y a , L u c i a i J . 
M a r t í M a r i a . 
P a r t i t m o l t i g u a l a t e l 
q u e j u g à l ' e q u i p m a s c u l í 
i q u e n o s a b é d e c i d i r e n 
e l s m o m e n t s c l a u s . E l 
p r i m e r s e t e s p o g u é 
d e c a n t a r d e q u a l s e v o l 
d e l s d o s c o s t a t s j a q u e 
s ' a l l a r g à m é s a l l à d e l s 2 5 
p u n t s i a l f i n a l f o r e n e l s 
i n q u e r s e l s q u e e l 
g u a n y a r e n p e r u n a ju s t a t 
2 7 a 2 9 . E l s e g o n t a m b é 
e l p e r d e r e n d e f o r m a 
a j u s t a d a , 2 2 a 2 5 . E l 
t e r c e r e l g u a n y a r e n p e r 
2 5 a 17 i s e m b l a v a q u e 
p o d i e n c a p g i r a r e l 
m a r c a d o r , p e r ò e l s 
v i s i t a n t s r e a c c i o n a r e n i 
g u a n y a r e n e l q u a r t i a m b 
e l l e l p a r t i t . 
E-mail: 
re vistabellpuig @ terra.es 
Pàgina web: 
www.servibal.es/~bellpuig 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
• a » 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
C/ R a m ó n F r a n c o , 3 2 - T e l . 9 7 1 8 1 8 0 0 0 
C O N S T R U C C I O N E S A G L O M E R A D O 
D E S M O N T E S E X C A V A C I O N E S 
A S F A L T O S P L A N T A DE A G L O M E R A D O 
C A N T E R A DE Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
O P I A 
'íOTRRUíTVXhsp 
C X F A - 0 7 254188 
P L A N T A : C t e r a . A r t à - A l c u d i a , k m 4 
t e l . 971 83 56 8 8 F a x : 971 5 6 52 67 
971 836 4 6 1 
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C l u b A i g u a E s p o r t A r t à 
NATACIÓ 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 17 
d e f e b r e r e s d i s p u t à el t r a d i c i o n a l 
" T r o f e u V e l o c i t a t " a C a l v i à . E s 
n e d a v e n 5 0 m . l l i u r e s e n t o t e s 
l e s c a t e g o r i e s . C a l d e s t a c a r q u e 
l a m a j o r i a d e l s n o s t r e s n e d a d o r s 
r e b a i x a r e n l e s s e v e s m a r q u e s . 
G u a n y a r e n l e s s e v e s s è r i e s : 
G u i l l e m R o s e r ( 9 0 ) 3 6 " 0 9 
- M a r c B i s b a l ( 8 9 ) 3 4 " 15 
- L l o r e n ç T e r r a s s a ( 8 6 ) 31 " 7 7 
- J o a n a M a M o l l ( 8 5 ) 3 7 " 4 7 
- X i s c a T o u s ( 9 2 ) 4 1 " 1 3 
- I n m a R o s s e l l ó ( 8 6 ) 3 8 " 5 8 
- A v e l i n a G a r c í a ( 8 8 ) 3 3 " 5 9 
Q u e d a r e n s e g o n s a l e s s e v e s 
s è r i e s : 
- D a v i d B e n a v e n t e ( 8 7 ) 3 3 " 2 4 
- J a v i M u ñ o z ( 9 2 ) 4 1 " 1 9 
- J a u m e M e s t r e ( 8 5 ) 2 9 " 3 0 
- M a T e r e s a M a t e o ( 8 4 ) 3 7 " 4 7 
- M a À n g e l s R i b o t ( 9 2 ) 4 1 " 8 9 
Q u e d a r e n e n t e r c e r l l o c a l e s 
s e v e s s è r i e s : 
- R a f e l C r u z ( 8 5 ) 2 8 " 3 3 
- E l i s a b e t V i n c e n t ( 9 0 ) 4 4 " 19 
- M a r i a A l z i n a ( 8 4 ) 3 7 " 7 7 
L a r e s t a d e r e s u l t a t s f o r e n e l s 
s e g ü e n t s : R a f e l N a d a l ( 8 8 ) , 
3 7 " 3 4 ; J o a n C r u z ( 9 1 ) , 3 8 " 3 9 ; 
A l b e r t G a r c í a ( 9 0 ) , 3 7 " 0 4 ; 
A l b e r t o T a p i a s ( 8 3 ) , 3 0 " 1 4 ; 
D a n i M u ñ o z ( 8 4 ) , 2 8 " 5 5 ; M a 
A n t ò n i a R i b o t ( 9 3 ) , 5 1 " 6 3 ; P i l a r 
G a r c í a ( 9 3 ) , 1 ' 0 3 ; M a M o n t s e r r a t 
A r t i g u e s ( 9 1 ) , 4 6 " 3 7 ; L a u r a 
R o s s e l l ó ( 9 0 ) , 4 0 " 6 2 ; L o u r d e s 
G e n o v a r d ( 8 4 ) , 3 2 " 6 3 . 
LLEVANT 
Ciutat, 36 - Artà 
Tel.971 82 95 69 - FAX. 971 82 95 43 
e-mail: llevant.artà® juniper.es 
SÚPER OFERTA VIAJE A VIENA 
Del 23 al 27 de Marzo 
Avión directo desde Palma 
Grupo exclusivo de Viatges Llevant 
Incluye: 
Avión Directo Palma-Viena-Palma 
Traslados Aeropuerto de Viena - Hotel - Aeropuerto de Viena 
Estancia 4 noches en Hotel**** en alojamiento y desayuno 
Asistencia Técnica 
Excursiones incluidas: 
Panorámica de Viena, Excursión al Valle del Danubio (con 
almuerzo incluido) y Viena de noche (incluyendo concierto 
y cena en Grinzina) Seguro de Viaje 
Precio con excursiones incluidas: 8ZJ..5OO pts. + Tasas 
Precio sin excursiones: ^1L»^00 pts. 
S u p l e m e n t o A u t o c a r d e s d e M a n a c o r : 1 . 0 0 0 p t s . 
PLAZAS LIMITADAS 
34 1 6 6 23 febrer 2001 
B E L L P U I G 
Bàsquet 
Júnior Femení 
H a a c a b a t l a f a s e r e g u l a r d e l a 
c o m p e t i c i ó i e l n o s t r e e q u i p 
e n c a r a n o c o n e i x l a v i c t ò r i a . A r a 
e s d i v i d e i x e l g r u p e n d o s 
s u b g r u p s , e l s c i n c p r i m e r s 
c l a s s i f i c a t s j u g a r a n p e l t í t o l i 
p o s t e r i o r m e n t p e l c a m p i o n a t d e 
B a l e a r s . E l s c i n c d a r r e r s c l a s -
s i f i c a t s e s j u g a r a n l a p e r -
m a n è n c i a a l a c o m p e t i c i ó , 
r e c o r d a m q u e e l s d o s d a r r e r s 
c l a s s i f i c a t s b a i x e n a l g r u p B . 
E s p e r e m q u e l e s c o s e s r o d i n 
u n a m i c a m i l l o r i q u e p u g u e m 
s a l v a r l a c a t e g o r i a , j a q u e 
i n i c i a l m e n t g u a n y a n t q u a t r e 
p a r t i t s e s p o t m a n t e n i r l a 
c a t e g o r i a . 
P e r ò p e r t a l d ' a c o n s e g u i r a q u e s t 
o b j e c t i u e l n o s t r e e q u i p h a u r à 
d e t r e b a l l a r d e v a l e n t i s ' h a u r à 
d e p o s a r l e s p i l e s , o b l i d a r - s e d e 
t o t e l q u e h a p a s s a t i i n t e n t a r e l 
m i r a c l e . S i o b s e r v a m e l s d o s 
d a r r e r s p a r t i t s p o d r e m v e u r e l a 
c a r a i l a c r e u d e l n o s t r e e q u i p . E l 
p a r t i t j u g a t c o n t r a l a s e l e c c i ó 
c a d e t v a é s s e r h o r r i b l e , s o b r e n 
e l s c o m e n t a r i s i b a s t a m i r a r e l 
m a r c a d o r fi n a l , 2 8 - 1 0 1 . E l d a r r e r 
p a r t i t d i s p u t a t c o n t r a e l C i d e v a 
é s s e r u n a a l t r a c o s a , l ' e q u i p v a 
j u g a r m o l t b é e n a l g u n s m o m e n t s 
d e l s p a r t i t s i f i n s i t o t v a g u a n y a r 
d o s d e l s q u a t r e p e r í o d e s , e n c a r a 
q u e l a v i c t ò r i a f i n a l f o u p e r a 
l ' e q u i p d e P a l m a . 
B é , a r a e l q u e i m p o r t a é s i n t e n t a r 
s a l v a r l a c a t e g o r i a i m a n t e n i r 
a q u e s t e q u i p u n a v e g a d a m é s a 
la m à x i m a c a t e g o r i a . F e i n a i so r t . 
Sénior Femení 
C a m p o s 4 9 ( 1 7 - 7 - 1 1 - 1 4 ) 
H n o s . P a l l i c e r - P o n s 4 3 ( 1 4 - 9 -
5 - 1 5 ) 
V i s i t a d e l n o s t r e e q u i p a l a p i s t a 
d e l s e g o n c l a s s i f i c a t . E r a m o l t 
i m p o r t a n t a c o n s e g u i r la v i c t ò r i a 
p e r t a l d e p o d e r e n t r a r d i n s l a 
l l i g u e t a q u e p e r m e t o p t a r a l e s 
d u e s p l a c e s q u e p u g e n a P r i m e r a 
A u t o n ò m i c a . E l n o s t r e e q u i p v a 
s o r t i r m o l t m e n t a l i t z a t i a m b 
g a n e s d e g u a n y a r e l p a r t i t , 
i n i c i a l m e n t l a n o s t r a d e f e n s a 
i n d i v i d u a l e n s c r e a v a m o l t s d e 
p r o b l e m e s j a q u e l ' e q u i p c o n t r a r i 
g e n e r a v a m o l t e s s i t u a c i o n s d e 
c i s t e l l e s f à c i l s . A l s e g o n p e r í o d e 
la d e f e n s a e n z o n a v a p l a n t e j a r 
m é s p r o b l e m e s , s ' a s s e g u r a v a el 
r e b o t d e f e n s i u i e n a t a c e s 
c r e a v e n s i t u a c i o n s d e t i r s 
c ò m o d e s , l a q u a l c o s a v a 
p e r m e t r e a n a r u n p u n t p e r d a v a l l 
al d e s c a n s d e l p a r t i t . E l t e r c e r 
p e r í o d e v a é s s e r el d e c i s i u o n 
l ' e q u i p l o c a l v a p i t j a r m o l t e n 
d e f e n s a , i a q u e s t a d e f e n s a i el 
p o c e n c e r t d e l n o s t r e e q u i p v a r e n 
p r o p i c i a r u n a d i f e r è n c i a d e 7 
p u n t s q u e e n e l q u a r t i d e f i n i t i u 
p e r í o d e v a é s s e r i n s a l v a b l e . 
H n o s . P a l l i c e r - P o n s 5 3 ( 1 4 - 1 4 -
1 0 - 1 5 ) 
S a n t a n y í 3 9 ( 1 1 - 1 3 - 6 - 9 ) 
I m p o r t a n t , m o l t i m p o r t a n t , la 
v i c t ò r i a a c o n s e g u i d a a l p o -
l i e s p o r t i u d e n a C a r a g o l . 
A q u e s t a v i c t ò r i a d e i x a t o t a 
espor t s 
1' e m o c i ó p e r a la d a r r e r a j o r n a d a , 
o n e l n o s t r e e q u i p i l ' e q u i p d e l 
C a l v i à e s j u g a r a n l a c i n q u e n a 
p l a ç a i d a r r e r a q u e d ó n a o p c i ó a 
j u g a r l a l l i g u e t a d ' a c c e n s . E l fe t 
d e c o n è i x e r l e s p a r t i c u l a r i t a t s 
d e l ' a l t r e e q u i p i e l p l a n t e j a m e n t 
m o l t s e r i ó s , a m b u n a d e f e n s a e n 
z o n a q u e d e i x a v a a l e s j u g a d o r e s 
v i s i t a n t s p o q u e s o p c i o n s al r e b o t 
o f e n s i u , v a r e n p e r m e t r e a c a b a r 
c a d a p e r í o d e a m b a v a n t a t g e e n 
e l m a r c a d o r . L ' e q u i p l o c a l v a 
d o m i n a r e n e l s r e b o t s i v a 
a c o n s e g u i r 9 r e b o t s o f e n s i u s , 
e l s q u a l s d o n a v e n s e g o n e s 
o p c i o n s p e r t o r n a r i n t e n t a r l a 
c i s t e l l a . V a r e n é s s e r m o l t 
i m p o r t a n t s l a c o n s t a n t p r e s s i ó 
d e l a p i l o t a i e n e l d a r r e r p e r í o d e 
la d e f e n s a m i x t a p e r m a r c a r la 
j u g a d o r a e s t r e l l a d e 1' a l t r e e q u i p , 
c o s a q u e v a p e r m e t r e a s s o l i r u n a 
d i f e r è n c i a d e 14 p u n t s al f i na l 
d e l p a r t i t . 
B é , a r a s o l s q u e d a p e n s a r e n el 
p r o p e r p a r t i t , o n l ' e q u i p a r t a n e n c 
e s j u g a e n t r a r d i n s l a l l i g u e t a 
d ' a s c e n s a l a P r i m e r a A u t o -
n ò m i c a f e m e n i n a . S o r t . 
Sènior masculí 
C a m p o s , 5 5 
H o r m i g o n e s F a r r u t x , 5 8 
P a r t i t d i s p u t a t e l d i u m e n g e d i a 
1 1 d e f e b r e r a C a m p o s . T e r c e r a 
v i c t ò r i a c o n s e c u t i v a d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c . S e g o n p a r t i t d ' a q u e s t a 
s e g o n a v o l t a , e n q u è l e s d e f e n s e s 
v a r e n t r e b a l l a r d e v a l e n t p e r 
p o d e r a c o n s e g u i r u n a v i c t ò r i a 
a g ò n i c a . L ' e q u i p a r t a n e n c v a 
c o m e n ç a r m o l t f l u i x , a m b u n 
p a r c i a l d e v u i t a z e r o a f a v o r 
Bar-Restaurant 
Can R a m o n 
S a l ó c l i m a t i t z a t 
cl d ' e s t r e n , 1 - T e l . 9 7 1 8 3 5 8 9 6 
A r t à 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I A L S 
(pand i l l es , espor t s , fami l ia rs , etc.) 
E S P E C I A L I T A T E N 
B U F F E T S 
( F i n a n ç a m e n t f ins a 9 m e s o s ) 
TRfïNSMOLL, S.L. 
SERVEI CAMIO-GRUA (30 mts) 
SERVEI CAMIÒ-GRUA (16 mts) 
SERVEI GRUA AMB CABLE 
CONTENIDORS SERVITS 
AMB GRUA (1 m 3) 
SERVEI CULLERA (500 i 300 L.) 
CAMIÓ+REMOLC (18 PALETS) 
SERVEI CANASTRA (2 PERSONES) 
CUBILOTS PROPIS (450 i 250 L.) 
SERVEI D'AIGUA POTABLE 6000 I. 
TEL. 971 83 58 74 - MOBIL 608 435 830 
C/ Joan Alcover, 1 2" Artà (Balears) 
2 3 f e b r e r 2 0 0 1 167 35 
B E L L P U I G 
d e l s l o c a l s . L ' e q u i p a r t a n e n c a 
l ' a c a b a m e n t d e l s e g o n p e r í o d e 
e s v a a v a n ç a r e n e l m a r c a d o r , 
p e r ò n o e s v e i e n c l a r e s l e s s e v e s 
o p c i o n s p e r e n d u r - s e l a v i c t ò r i a . 
E n e l d a r r e r p e r í o d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c v a c o m e n ç a r a m b u n 
d e s a v a n t a t g e d e s i s p u n t s , q u e 
l ' e q u i p l o c a l v a a u g m e n t a r f i n s 
a l s s e t a f a l t a d e 6 m i n u t s p e r a 
l ' a c a b a m e n t d e l p a r t i t ; a f a l t a 
d ' u n m i n u t i m i g p e r a l ' a c a -
b a m e n t d e l p a r t i t , e l r e s u l t a t e r a 
d e 5 5 a 4 9 , a p a r t i r d ' a q u e s t 
m o m e n t a m b u n a c i s t e l l a t r i p l e , 
l ' ú n i c a d e l p a r t i t p e r p a r t d e l s 
a r t a n e n c s , i l ' e n c e r t a m b e l s t i r s 
l l i u r e s i el d e s e n c e r t p e r p a r t d e 
l ' e q u i p l o c a l v a r e n f e r p o s s i b l e 
a c o n s e g u i r a q u e s t a i m p o r t a n t 
v i c t ò r i a . E l s p a r c i a l s c a d a 1 0 
m i n u t s v a r e n s e r : 1 7 - 1 0 , 7 - 1 9 , 
2 2 - 1 1 , 9 - 1 8 . D e l p a r t i t p o d e m 
d e s t a c a r e l s 1 4 p u n t s i 1 8 r e b o t s 
d ' e n M . A . R i e r a i e l s 16 p u n t s 
d ' e n J . N a d a l . 
H o r m i g o n e s F a r r u t x , 5 6 
F a d e s a , 5 2 
P a r t i t d i s p u t a t e l d i u m e n g e d i a 
18 d e f e b r e r a A r t à . Q u a r t a 
v i c t ò r i a c o n s e c u t i v a . P a r t i t m o l t 
i m p o r t a n t p e r a l e s a s p i r a c i o n s 
l o c a l s , j a q u e e l F a d e s a e r a e l 
q u a r t c l a s s i f i c a t a u n p u n t d e 
d i f e r è n c i a ; a m b l a v i c t ò r i a 
a c o n s e g u i d a , l a d i f e r è n c i a a m b 
e l q u a r t c l a s s i f i c a t h a p a s s a t a 
s e r d e d o s p u n t s m é s e l b à s q u e t 
a v e r a g e . E l p a r t i t v a t o r n a r a s e r 
u n a c ò p i a d e l p a r t i t d i s p u t a t l a 
s e t m a n a p a s s a d a . F o r t a d e f e n s a 
p e r p a r t d e l s j u g a d o r s a r t a n e n c s 
p e r n e u t r a l i t z a r e l s m i l l o r s 
j u g a d o r s l o c a l s , c o s a q u e 
r e p e r c u t e i x e n el r e s u l t a t . L e s 
espor ts 
d i f e r è n c i e s v a r e n m í n i m e s 
d u r a n t t o t e l p a r t i t a m b u n m à x i m 
d e v u i t p u n t s a f a v o r d e l ' e q u i p 
v i s i t a n t i d e s e t a f a v o r d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c . U n a l t r e c o p l ' e n c e r t 
e n e l s t i r s l l i u r e s e n e l s d a r r e r s 
m i n u t s v a f e r q u e l ' e q u i p 
a r t a n e n c a c o n s e g u í s u n a i m -
p o r t a n t v i c t ò r i a . E l s p a r c i a l s 
c a d a c i n c m i n u t s v a r e n s e r : 1 3 -
1 4 , 1 2 - 1 4 , 1 5 - 9 , 1 6 - 1 5 . D e l p a r t i t 
p o d e m d e s t a c a r e i s 17 p u n t s i 2 3 
r e b o t s d e M . A . R i e r a , e l s 16 
p u n t s d ' A . G a y a i e l s 11 d ' e n J . 
N a d a l . 
j o m a d data categor partit 
18 23/02/20 JM FELANITX - ELECTRO HIDRÀULICA 
8 24/02/20 2G MELCHOR MASCARÓ - JOVENT 
11 24/02/20 IF BAR POLIESPORTIU - AVANTE 
18 25/02/20 SF COSTA DE CALVIÀ - HERMANOS PAL·LICER PONS 
19 25/02/20 SM SA POBLA - HORMIGONES FARRUTX S.A. 
9 04/03/20 2G BONS AIRES - MELCHOR MASCARÓ 
20 04/03/20 SM SON SERVERA - HORMIGONES FARRUTX S.A. 
10 10/03/20 2G MELCHOR MASCARÓ - CALVIÀ 
12 10/03/20 IF BAR POLIESPORTIU - CAMPOS 
21 11/03/20 SM HORMIGONES FARRUTX S.A. - SON CARRIO 
16 04/02/20 SM HORMIGONES FARRUTX S.A. - ATLETICO ESCOLAR 
16 06/02/20 JM ELECTRO HIDRÀULICA - MURO 
e x p e r t 
Ordinadors * Impressores 
Escaners* internet 
Instal·lacions en xarxa 
Assessorament tècnic 
Servei Tècnic propi * Reparacions 
Electrònica AYALA 
afer** 
P T T Ï . 7 * III- 33 
CajaExplorerGrisPlacaEPOX 
CPU Inte l P e n t i u m I I I 7 3 3 
R A M 1 2 8 M W 1 3 3 
Tarjeta V G A A G P 8 M b . 
Tarjeta de Sonido 
H D Samsung 20 .4 G.B. 
Disquetera 1.44 Mb. 
C D ROM *52 Samsung 
Monitor Daewoo 15" 
Teclado, mouse, etc. 
C d f e l e r ¡ o 
À f i t 3 -
A v . F e r r o c a r r i l , 4 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 4 8 - A R T A 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l es 11 ,30 d e l mat í . 
ASSEGURANCES 
ATENCIÓ NOU HORARI DE TEÒRICA 
DILLUNS, DIMECRES I DIJOUS 
DE 19 A 21 Hores 
G r a n Via, 4 2 - 0 7 5 7 0 - A r tà 
Te ls : 971 8 3 6 2 3 1 - 9 7 1 8 3 6 3 3 2 
Fax .971 8 3 6 7 1 1 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
36 168 23 febrer 2001 
Comentari hípic 
E l c r a c F o r e v e r V X , d e l a 
q u a d r a S a C o r b a i a , v a t o r n a r f e r 
u n a d e m o s t r a c i ó d e l a s e v a 
c a t e g o r i a a l P r e m i M i si M a r , 
T r o f e u O r s i M a n g e l l i , q u e e s v a 
d i s p u t a r e l d i u m e n g e p a s s a t a 
l ' h i p ò d r o m d e S o n P a r d o . A m é s , 
F o r e v e r V X n o v a t e n i r c a p 
i n c o n v e n i e n t a r e g i s t r a r l ' e x c e p -
c i o n a l m a r c a d e 1 . 1 7 . 7 , i c o m 
d i u m o l t b é e l d i a r i , s e n s e p o s a r 
l a t e r c e r a v e l o c i t a t . A m é s d e 
F o r e v e r V X , t a m b é h a n d e s t a c a t 
a l t r e s c a v a l l s a l e s s e v e s r e s -
p e c t i v e s c a r r e r e s , é s e l c a s d e la 
l í d e r d e r e g u l a r i t a t , B e a u t y 
W o m a n , d e l a q u a d r a E s C a m p 
d e D a l t , q u e e n u n e s p e c t a c u l a r 
f i n a l d e c a r r e r a v a g u a n y a r a 
M a n a c o r e s t a b l i n t l a s e v a m i l l o r 
m a r c a p e r s o n a l , 1 . 1 8 . 3 s o b r e 
2 . 0 5 0 m t s . D e l a q u a d r a d e J o a n 
E s t e v a , E n v i t h a r e a l i t z a t l e s 
d u e s d a r r e r e s c a r r e r e s a u n a l t 
n i v e l l a c o n s e g u i n t u n s e g o n a 
M a n a c o r a 1 . 2 0 . 6 i u n q u a r t a 
S o n P a r d o a 1 . 1 9 . 9 s o b r e 2 . 2 0 0 
m t s . L a p o l t r a p r o p i e t a t d ' A -
B E L L P U I G 
espor t s 
• 
: 
l e s s i a S á n c h e z , E s p e r a P r i m , 
a c o n s e g u í u n a m e r e s c u d a v i c -
t ò r i a a M a n a c o r . D e l a q u a d r a d e 
M i q u e l L l a n e r e s , D i n e s a c o n -
s e g u í l a s e g o n a p o s i c i ó d e -
m o s t r a n t u n a g r a n r e g u l a r i t a t . 
L ' e g u a d e J o a n S u ñ e r , D a n d r e u s 
M , v a a c o n s e g u i r u n q u a r t a l a 
s e v a c a s e l l a p a r t i c u l a r . D e l a 
q u a d r a S a C o r b a i a , a m é s d e l a 
v i c t ò r i a d e F o r e v e r , D i a n e O f 
A l p e s v a o f e r i r u n b o n n i v e l l i 
f o u s e g o n a a S o n P a r d o a 1 .18 .4 . 
D e l a q u a d r a E s P o u d ' E s R a f a l , 
E m i l i o S p e e d a c o n s e g u í u n a 
c ò m o d a v i c t ò r i a a l a c a r r e r a 
c o n c e r t a d a p e r a p r e n e n t s c o n -
d u ï t p e r V i c k y G i n a r d . D e l a 
CALA RAJADA 
c/ J. Sebastià Elcano, 19 
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565411 
ARTA 
cl Ciutat, 46 
Tel.971 836180 
Fax 971 835270 
* INSTAL·LACIONS I 
REPARACIONS ELÈCTRIQUES 
* IL·LUMINACIÓ 
* ELECTRODOMÈSTICS 
* TELICO: FAX I TELÈFONS 
G o n & o i r c s i c f c l 
MAQUINARÍA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
CA Menestrals , 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
23 febrer 2001 1 6 9 37 
B E L L P U I G 
espor ts 
q u a d r a B l a u g r a n a , e l 
c r a c n a c i o n a l A l c a -
t r a z T R v a t o r n a r 
a c o n s e g u i r l a t e r c e r a 
p o s i c i ó p a r t i c i p a n t 
a m b c a v a l l s i m p o r -
t a t s , m o l t s d ' e l l s d e 
p r i m e r a c a t e g o r i a . D e 
l a q u a d r a C l a d e r a , 
E l o g i C L v a a c o n -
s e g u i r u n t e r c e r i u n 
q u a r t l l o c m a r c a n t u n 
e x c e p c i o n a l r e g i s t r e 
d e 1.18.2 e n t a n s o l s 
v u i t c a r r e r e s d i s -
p u t a d e s . P e r u n a a l t r a 
b a n d a c a l d e s t a c a r l a 
d a r r e r a i m p o r t a c i ó d e 
l a q u a d r a E s P o u d ' E s 
R a f a l ; e s t r a c t a d ' u n 
c a v a l l f r a n c è s a n o -
m e n a t D a r k B o y , d e 
d e u a n y s d ' e d a t i q u e 
d e s t a c a p e r l a s e v a 
g r a n q u a l i t a t , c o m p t a 
a m b u n r è c o r d d e 1.15 
s o b r e 2 . 1 0 0 m t s i u n s 
g u a n y s a p r o x i m a t s d e 
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t s . 
P e r a c a b a r t a m b é h e m 
d e c o m u n i c a r q u e 
e n c a r a s e g u e i x l a 
c a m p a n y a d e s o c i s 
d e l C l u b H í p i c A r t à i 
q u e e x i s t e i x e n d o s 
c a r n e t s d i f e r e n t s , u n 
c o r r e s p o n a l s s i m -
p a t i t z a n t s a m b u n 
p r e u d e 3 . 0 0 0 p t s . i 
l ' a l t r e c o r r e s p o n a l s 
s o c i s q u e v u l g u i n f e r 
s e r v i r l e s i n s -
t a l · l a c i o n s h í p i q u e s , 
a m b u n p r e u d e 5 . 0 0 0 
p t s . A m é s , c a l r e c a l -
c a r q u e e s p o d e n f e r 
e l c a r n e t d e s o c i a 
l ' a s s e s o r i a f i s c a l i 
c o m p t a b l e s i t u a d a al 
c a r r e r d e C i u t a t n ú -
m e r o 1 4 d ' A r t à . 
RANQUING corresponent al mes de GENER-FEBRER 
Lider:BEAUTY WOMAN(SPEEDY LAMAR-RITA FLOWER) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP 
Pts 
10 11 17 18 
Alcatraz TR 1.18.4 20 3er 2 
Bambi Loyal 1.18.6 1 
Beauty Woman 1.18.3 36 1er 4 
Canny Star's 1.19.4 18 
Casanova 1.20.8 9 
Còmplice de Nuit 1.22.5 5 
Curios HP 1.21.7 2 
Dadiva CL 1.19.1 33 
Dandreus M 1.19.7 11 4rt 1 
Dandy d'Abril GS 1.18.4 28 
Delsi De Retz 1.24.6 4 
Diane Of Alpes 1.18.4 19 2on 3 
Diesolo 1.22.4 8 
Dines 1.21.1 21 2on 3 
Distret 1.18.2 22 
Duque Mora 1.27.8 2 
E.Cristina 1.23.4 10 
Elogi CL 1.18.2 21 4rt 3er 3 
Emilio Speed 1.19.3 18 1er 4 
Envit 1.19.5 25 2on 4rt 4 
Espera Prim 1.24.0 10 1er 4 
Estar de Nuit 1.19.3 27 
Filet d'Or 1.21.0 11 
Flipo 1.25.0 1 
Florencia Staro 1.23.2 3 
Forever VX 1.17.7 16 1er 4 
Varisol Lui 1.21.5 7 
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e s p o r t s 
A l e x , T e r r a s - s a , J o a n A n d r e u , 
R o c h a ( G i l ) , P e r e J o a n , J o s é 
M a r i a ( R e y e s ) 
P a r t i t t e n s i e m p a t q u e s a p a p o c 
i q u e f e r e n e l s l o c a l s e n e l d a r r e r 
a l è . E l p a r t i t v a t r a n s c ó r r e r e n u n 
c l i m a m o l t n e r v i ó s i n i c i a t e n 
a l g u n s e s p e c t a d o r s l o c a l s i q u e 
v a a r r i b a r a t r a n s m e t r e ' s a a l g u n s 
j u g a d o r s , e l q u e v a m o t i v a r q u e 
e l j o c f o s u n p o c b r u t i a m b 
m o l t e s i n t e r r u p c i o n s a m b u n 
à r b i t r e q u e n o v a s a b e r o n o v a 
p o d e r t a l l a r . U n a d a d a : e n c e r t a -
d e s o n o , v a a r r i b a r a m o s t r a r 18 
t a r g e t e s d ' a m o n e s t a c i ó 
r e p a r t i t e s q u a s i p e r i g u a l e n t r e 
e l s d o s e q u i p s , a i x í c o m a 
l ' e n t r e n a d o r , a j u d a n t i d e l e g a d a 
l o c a l . L ' a m b i e n t q u e e s v a v i u r e 
d u r a n t e l p a r t i t v a s e r m o l t 
p r o v o c a d o r , r e p e t e s c , p e r p a r t 
d e l p ú b l i c l o c a l a l a q u a l c o s a n o 
r e s p o n g u e r e n e l s a r t a n e n c s p r e -
s e n t s , j a q u e d ' h a v e r - h o fe t e s 
p o d i a h a v e r d e s e n c a d e n a t u n a 
b a t a l l a c a m p a l . D e i a a l p r i n c i p i 
q u e l ' e m p a t s a p a p o c a c o s a 
p e r ò ta l i c o m e s d e s e n v o l u p a r e n 
e l s e s d e v e n i m e n t s , e s p o t d o n a r 
p e r m o l t b o . 
Infantils 
M ú r e n s e 2 — A r t à 0 
A : P e r e M i q u e l ( V i v e s ) , P o n s 
( A l f r e d o ) , B e r n a d , M a s s a n e t , 
O b r a d o r , E n d i k a , J o r d i , N i e t o , 
M a n o l o , G i n e s , T e r r a s s a 
U n a l t r e p a r t i t g r i s d e l s i n f a n t i l s 
q u e v a s i g n i f i c a r u n a a l t r a d e r r o t a 
c o n t r a u n M ú r e n s e q u e v a p e r 
d a v a l l d ' e l l s e n l a c l a s s i f i c a c i ó i 
q u e n o v a f e r r e s d e l ' a l t r e m ó n 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
Futbol 
I Regional 
C o n s t à n c i a 1 — A r t à 0 
A l i n e a c i ó : P e d r o , F e r r e r , R a ü l 
( P a l o u ) , D a l m a u , N i e t o , A . T o u s 
( T . F e m e n i a s ) , R a m o n , K i k e 
( R u f o ) , J o r d i , F e r r a g u t , P i ñ e i r o 
A r t à 7 — E s c o l a r 3 
A : P e d r o , F e r r e r , A . T o u s 
( G i n a r d ) , D a l m a u , N i e t o , P a l o u 
( T . F e m e - n i a s ) , R a m o n ( J u a n 
G r i l l o ) , K i k e ( V i v e s ) , J o r d i 
( R u f o ) , F e r r a g u t , P i ñ e i r o 
C o n t r a e l C o n s t à n c i a e s v a 
t r e n c a r l a l í n i a d e t r i o m f s q u e 
h a v i a e n c a d e n a t l ' A r t à e n l e s 
t r e s j o r n a d e s p r e c e d e n t s , e n u n 
p a r t i t b a s t a n t i g u a l a t , a m b m é s 
v o l u n t a t q u e j o c p e r p a r t d e l s 
d o s e q u i p s i o n e l s a r t a n e n c s 
p o t s e r e s t r a n y a r e n u n p o c l e s 
d i m e n s i o n s d e l c a m p i s o b r e t o t 
q u e e s j u g a v a s o b r e g e s p a n a t u r a l 
a l a q u e n o e s t a n h a b i t u a t s . T a l 
i c o m a n a v a e l j o c e s p r e v e i a p o c 
m o v i m e n t e n e l m a r c a d o r i 
s ' a v a n - ç a v a c a m í d e l 0 - 0 f i n a l , 
p e r ò a m a n c a d e p o c t e m p s p e r 
a c a b a r i a a r r e l d ' u n c ó r n e r d e l s 
p o c s q u e e s t i r a r e n e l s l o c a l s 
f e r e n l ' ú n i c g o l q u e e l s v a d o n a r 
l a v i c t ò r i a . M é s j u s t h a g u é s e s t a t 
l ' e m p a t . 
A m b l a v i s i t a d e l ' E s c o l a r e s v a 
d i s p u t a r e l d a r r e r d e r b y c o m a r c a l 
d e l a t e m p o r a d a q u e e s v a s a l d a r 
cl a r i c o n t u n d e n t a f a v o r d e 1 ' A r t à 
d e s p r é s d e 9 0 m i n u t s v i b r a n t s 
e n j o c , l l u i t a i e n t r e g a p e r p a r t 
l o c a l d u e n t s e m p r e l a i n i c i a t i v a 
d e l p a r t i t i e n e l m a r c a d o r e l q u a l 
o b r i r i a J o r d i a l s p o c s m i n u t s d e 
c o m e n ç a r i m a l g r a t q u e l ' E s c o l a r 
e m p a t a r i a , a i x ò s o l s s e r i a u n 
m i r a t g e p e r q u è r à p i d a m e n t 
P a l o u p o s a v a n o v a m e n t p e r 
d a v a n t e l s a r t a n e n c s q u i 
p a u l a t i n a m e n t f o r e n a u g m e n t a n t 
f i n s a a r r i b a r f i n s a l c o n c l u i e n t 
m a r c a d o r f i n a l . 
Juvenils 
P o l l e n ç a 3 — A r t à 1 
G o l : G o m i l a 
A : S a n s ó , G i n a r d , T r o y a , B e r n a t , 
M o r a l e s , M . F e m e n i a s 
( P a s c u a l ) , G i l , G r i l l o , G a y à , 
G o m i l a , X a v i 
D e r r o t a d e l s j u v e n i l s d e s p r é s 
d ' u n p a r t i t m o l t i g u a l a t q u e e s 
v a d e c i d i r a f a v o r d e l s l o c a l s e n 
e l s d a r r e r s c o m p a s s o s . V a 
t r a n s c ó r r e r e l j o c , r e p e t e s c , m o l t 
i g u a l a t a m b p o s s e s - s i ó d e p i l o t a 
i a c c i o n s d e p e r i l l a l e s d u e s 
p o r t e r i e s q u e s a b e r e n a p r o f i t a r 
m i l l o r e l s l o c a l s i q u e al f i na l e l s 
d o n a r i a e l s t r e s p u n t s . A m b 2 - 1 
e n c o n t r a e l s a r t a n e n c s a m b j o c 
i g a n e s c e r c a r e n l ' e m p a t , t a n c a n t 
e l s l o c a l s al s e u c a m p i d i s p o s a n t 
d e v à r i e s o c a s i o n s c l a r e s d e g o l 
q u e n o e n c e r t a r e n a c o n c r e t a r 
a r r i b a n t al d a r r e r m i n u t o n e l s 
l o c a l s e n c e r t a r e n u n c o n t r a c o p 
a g a f a n t a v a n ç a t s e l s n o s t r e s i 
f e n t e l t e r c e r g o l q u e 
d e f i n i t i v a m e n t s e n t e n c i a v a e l 
p a r t i t . 
Cadets 
S ' H o r t a 2 - A r t à 2 
G o l s : T o r r e b l a n c a , P e r e J o a n 
A : V i v e s , D i a z ( E n d i k a ) , 
A l f r e d o , J u a n m a , T o r r e b l a n c a , 
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p e r t r e u r e e l s p u n t s , p e r ò e l s 
a r t a n e n c s e l s h i p o s a r e n t a n e n 
s a f a t a q u e e r a i m p o s s i b l e 
d e s p r e c i a r - l a . 
Infantils F-7 
Ar tà 2 - B a d i a C. M . 13 
G o l s : Gi l , C o b o s 
A: Pere V i c e n s , Gi l , R e y n é s , Ca r r ió , 
D a v i d , G a s p a r , T o n i A r n a u . Gi l i , 
G a r a u , C o b o s 
Bea . Sa P o b l a 5 - Ar tà 2 
G o l s : Gaspa r , Car r ió 
A: P e r e V i c e n s , Gi l , R e y n é s , Car r ió , 
G a r a u , D a v i d , Ton i Arnau . Gil i 
S e g u e i x e n una j o r n a d a i una al tra pel 
m a t e i x c a m í en aques ta ca t egor i a de 
c o m p t a r els seus part i ts pe r de r ro tes . 
A r a bé : s e ' l s ha de fel ici tar pel seu 
c o m p o r t a m e n t a tots , en t r enador s i 
j u g a d o r s , q u e m a l g r a t p e r d r e 
a g u a n t e n la t e m p o - r a d a . M a n q u e n 
tres j o r n a d e s p e r a a c a b a r a m b b o n e s 
m a n e r e s i espor t iv i ta t . 
Alevins 
A r t à 2 — M a n a c o r 3 
G o l s : N a d a l ( 2 ) 
A : R i e r a ( A l b a ) , D u r a n (J . G i n a r d ) , 
S e r r a , N a d a l , C a t t a n e o , F e l i p , 
C o l l , I s m a e l , F o n t , S e r g i , 
C a r a b a n t e 
A t . B a l e a r e s 10 - A r t à 0 
A : V i r g i l i ( A l b a ) , D u r a n ( R i e r a ) , 
S e r r a , N a d a l , C a t t a n e o , F e l i p , 
C o l l , I s m a e l , F o n t , S e r g i , 
C a r a b a n t e 
J o r n a d a r e r a j o r n a d a e s v a n 
c o m p l i - c a n t l a c l a s s i f i c a c i ó e l s 
a l e v i n s , e s s e n t q u a s i i m p o s s i b l e 
q u e s ' e s c a p i n d ' h a v e r d e j u g a r la 
l l i g u e t a p e r m a n t e n i r l a c a t e g o r i a 
d e s p r é s d ' a q u e s t e s d u e s d e r r o t e s . 
C o n t r a e l M a n a c o r f e r e n u n p a r t i t 
m é s o m a n c o a c c e p t a b l e , 
m e r e i x e n t al m e n y s l ' e m p a t , 
r e s u l t a t q u e h a g u é s e s t a t e l 
m é s j u s t , j a q u e e l s m a n a c o r i n s 
n o f o r e n ni d e m o s t r a r e n e n 
a q u e s t p a r t i t é s s e r s u p e r i o r s 
A P a l m a , c o n t r a l ' A t . B a l e a r e s 
d e r r o t a a b u l t a d a e n u n p a r t i t 
s e g o n s e l s q u e a c o m p a n y a r e n 
l ' e q u i p , v a s e r m o l t e s t r a n y 
a d u l t e r a t p e r u n a p é s i m a 
s u s p i t o s a a c t u a c i ó a r b i t r a l 
a m b d e c i s i o n s m o l t r a r e s e n 
c o n t r a d e l s a r t a n e n c s i e n a l t r e s 
c a s o s a m b c o n c e s s i o n s a f a v o r 
d e l s l o c a l s q u e s ' h a v i e n d e 
v e u r e p e r c r e u r e - l e s c r e a n t u n 
g r a n n e r v i o - s i s m e i 
d e s o r i e n t a c i ó e n e l s d e i x e b l e s 
d e T o n i N a d a l , a c a b a n t l o c o s 
i p l o r a n t s o b r e e l t e r r e n y d e 
j o c d a v a n t t a n t a i n j u s t í c i a 
i m p a r t i d a p e r 1' à r b i t r e d e t o r n . 
S o l s u n a d a d a d e l a s e v a 
i n e x p l i - c a b l e a c t u a c i ó : p e r u n a 
a f e r r a d a a la c a m i s e t a d ' u n 
a d v e r s a r i , s e n s e h a v e r e s t a t 
a m o n e s t a t a n t e r i o r - m e n t , v a 
e x p u l s a r C a t t a n e o a m b 
v e r m e l l a d i r e c t a . 
Benjamins F-7 
A r t à 1 — E s c o l a r 1 
G o l : M o l i n a 
A : R e y n é s , M o l i n a , B r a z o , G i l i 
O c a , R o s a , A l z a m o r a . 
L l a n e r a s , D a n i , G i l 
Q u a r t e m p a t c o n s e c u t i u d e l s 
b e n j a m i n s q u e e l s h a d i s t a n c i a t 
d e l s d o s p r i m e r s c l a s s i f i c a t s 
v e i e n t - s e t a m b é a m e n a ç a t s p e r 
c o n s e r v a r a m b t r a n q u i l · l i t a t l a 
t e r c e r a p l a ç a j a q u e e l M a r i e n s e 
s ' h a c o l · l o c a t t a n s o l s a u n 
p u n t . E l r e s u l t a t d ' e m p a t a m b 
l ' E s c o l a r v a s e r t o t a l m e n t j u s t 
j a q u e e l s d o s e q u i p s v a r e n 
e s p o r t s 
e s t a r m o l t s e m b l a n t s e n j o c i 
a m b e s c a s s e s o c a s i o n s d e g o l a l 
l l a r g d e l p a r t i t . 
Benjamins F-8 
P l a y a s C a l v i à 0 — A r t à 6 
G o l s : T o r r e b l a n c a ( 4 ) , A b d ó n 
( 2 ) 
A : I g n a s i , F l a q u e r , J e r o n i , C o l l , 
P r o l , A b d ó n , P o n s , T o r r e b l a n c a . 
J o r d i , C a n t a l l o p s 
A r t à 4 — P o l l e n ç a 0 
G o l s : A b d ó n ( 2 ) , J e r o n i , T o r r e -
b l a n c a 
A : I g n a s i , F l a q u e r , J e r o n i , C o l l , 
P r o l , C a n t a l l o p s , A b d ó n , T o r r e -
b l a n c a . P o n s , J o r d i 
G r a n m a d r u g a d a p e r d e s p l a ç a r -
s e a C a l v i à , s ' h a g u e r e n d ' a i x e c a r 
a l e s 6 i m i t j a j a q u e e l p a r t i t e s 
j u g a v a a l e s 9 , p e r ò a i x ò n o v a 
s e r i n c o n v e - n i e n t p e r t r e u r e u n a 
c l a r a i m e r e s c u d a v i c t ò r i a , c o m 
d i u e l r e s u l t a t f i n a l i q u e d i u b e n 
a l e s c l a r e s i d e m o s t r a l a 
s u p e r i o r i t a t d e l s a r t a n e n c s . C o m 
t a m b é v a s e r c l a r i p o t s e r c u r t e l 
r e s u l t a t c o n t r a e l P o l l e n ç a , j a 
q u e o c a s i o n s p e r a m p l i a r - l o l e s 
t e n g u e r e n e n q u a n - t i t a t . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
R e f l e x o l o g i a p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F l o r s d e l Dr . B a c h 
L'art del m a s s a t g e als peus al iv ia to ta do lenc ia de l cos . 
Estrés, c ià t ica, do lo rs muscu la rs , dep res i ons , ma la 
circulació, c a n s a m e n t , etc. etc. 
Així c o m qua lsevo l mala l t ia . 
Visites: cl Era Vella, 34 - Artà - Hores a convenir: Tel. 971 836 477. 
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col·laboració 
De viatge per la xarxa 
w w w . l l i b r e s . c o m 
V e n d r i a a s e r u n a d e l e s m o l t e s l l i b r e r i e s v i r t u a l s 
q u e c o m e n ç a m a t r o b a r p e r l a x a r x a . 
E s u n a p à g i n a e n c a t a l à i h i p o d r e m t r o b a r m o l t s 
d e t í t o l s d e l l i b r e s i f i n s i t o t p o d e m r e a l i t z a r u n a 
c o m a n d a , q u e e n s s e r à p o r t a d a a c a s a n o s t r a . 
w w w . p c m i l e n i u m . c o m 
U n p o r t a l i n f o r m à t i c , o n p o d e m t r o b a r m a t e r i a l d e 
t o t t i p u s . D e s d ' u n p o t e n t c e r c a d o r d e drivers f i n s 
a l l o c s p e r b a i x a r - n o s m ú s i c a d i g i t a l e n f o r m a t 
M P 3 , quan està disponible. L ' à r e a d e n o t í c i e s 
i n f o r m à t i q u e s e s t à b a s t a n t b é . A m é s t e n i m e l s 
f ò r u m s d i v e r s o s , c e r c a d o r s , e t c . 
w w w . g u g g e n h e i m - b i l b a o . e s 
P à g i n a o f i c i a l d e l m u s e u G u g g e n h e i m d e B i l b a o , 
c e n t r e c u l t u r a l , e m b l e m à t i c d e l a c i u t a t , o f e r e i x 
u n a a m p l í s s i m a i n f o r m a c i ó d e l a h i s t ò r i a d e l 
p r o j e c t e , l a s e v a r e a l i t z a c i ó , l a i n a u g u r a c i ó d e l 
m u s e u i l a s e v a d i s t r i b u c i ó i n t e r i o r , a i x í c o m l e s 
n o r m e s q u e r e g u l e n l a s e v a v i s i t a , e l s h o r a r i s , e l 
c a l e n d a r i d ' a c t i v i t a t s i m a t e r i a l s d e l ' e x p o s i c i ó 
p e r m a n e n t i l e s d i f e r e n t s m o s t r e s , p a s s a d e s i 
f u t u r e s , q u e h a n e s t a t a l l o t j a d e s e n a q u e s t a 
m o d e r n í s s i m a i n s t a l · l a c i ó . 
- HAf»f»Y OAY ; 
IMMOBILIAÜIA : 
Tesi.: 9?1»829514 
Carrer Ciudat 28 • 
?ax.s 071»629$61 • 
Se Buscan Fincas y 
Pisos en Cala Ratjada / 
Capdepera y Arta para 
•alquilar por larga 
temporada 
Gestionamos 
100% financiaciones, 
aunque usted rió haya 
comprado la propiedad 
en nuestra oficina 
Buscamos 
Para nuestros clientes, 
apartmentos, fincas, 
T e n e m o s 
Permanentemente 
ofertas en toda la costa 
CAPDEPERA 
Apartamentos en un estableci-
miento pequeño con 12 unida-
des, 2 y3 dorro ¡torios, por par-
tes cors vista al mar, garage, por 
partes con jardín, calefacción , 
planta baja 1 ,y 2. Planta, obra 
nueva en obra, 71 m* y 94 rrf 
de vivienda. Precio desde 
14.500.000 Pts. Nf. 722 
_____ 
CALA RATJADA Mr, 38S 
Apartamento 1. planta oerca d& 
W flrr1 de vivienda, recibido.!", 
cocina, la-zaftetero. 3 dormito» 
rios. 2 tóanos, salón-comedor, 
pequeño jardín inverna!, 
compittamente «mueblado, 
zona céntrica y tranquila. 
Precio; 17.500 000 Pts 
CAN PiCAFORT W. 85! 
Terreno urbano d e 500 m* para 
2 casas dobles o 1 ca-sa 
familiar, zona tranquila y 
céntrica, a! lado de ¡a zona 
verde. Precio: 16.500.000 Pts 
c o s t a og cmr&mi 
Telena urbano 1 342 ftf 
edificables a! 30%, bonita vista, 
agua Itít y telefone existente. 
Pmm: 17,000 000 Pts Nr. 842 
w w w . z o o b a r c e l o n a . c o m 
P à g i n a o f i c i a l d e l z o o l ò g i c d e B a r c e l o n a . 
D i s s e n y a d a e s p e c i a l m e n t p e r a l s q u e m é s e s 
d i v e r t e i x e n e n a q u e s t l l o c : e l s n i n s i e l s a d o l e s c e n t s . 
H i t r o b a r e m m o l t a i n f o r m a c i ó d e l p a r c , l e s 
a c t i v i t a t s , e l s o b j e c t i u s , u n m a p a d e l z o o , n o t í c i e s 
i t o t e l q u e p o d r à a j u d a r - t e a p a s s a r u n d i a 
m e r a v e l l ó s , e n l e s p o s s i b l e s v i s i t e s a B a r c e l o n a . 
h t t p : / / w w w . u i b . e s / s e c c 6 / b i b l i o t e c a / s e r v e i s / 
m b a r c e l o / f o n s d o c u m e n t a l . h t m 
P à g i n a o f i c i a l d e l F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l 
B a r c e l ó . S ' h a c o n s t i t u ï t p e r u n a i n i c i a t i v a c o n j u n t a 
d e l ' a r t i s t a i l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à e n c o l · l a b o r a c i ó 
a m b l a U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s B a l e a r s , a m b l a 
i n t e n c i ó d ' o f e r i r al v i s i t a n t u n a v i s i ó d e l ' o b r a d e 
l ' a r t i s t a M i q u e l B a r c e l ó . 
A q u e s t f o n s s ' h a c o n s t i t u ï t a p a r t i r d e l m a t e r i a l 
d o c u m e n t a l d o n a t p e r B a r c e l ó m a t e i x a 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , l o c a l i t a t e n l a q u a l r e s i d e i x 
d e s d e 1 9 8 7 . A c t u a l m e n t t é l a s e v a s e u a n a 
B a t l e s s a . la C a s a d e C u l t u r a d ' A r t à . 
c a ' N 
e p i f a N i o 
iíuk • RestauiuiNte 
BI e N v e N I D O S 
a l . R e s t a u R a N t e D e L H O t e L s a N t s a L v a D O R e N a R t á 
a paRt iR De Las 19 .00 H • m a m e s c e R R a o o 
R e s e R v a s : 971 8 2 9 555 • c / . c a s t e l l e t . 7 » 0 7 5 7 0 a n t a 
2 3 f e b r e r 2 0 0 1 
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ent re ten iment 
On és? 
Sabries dir a quina 
part de l p o b l e 
trobaríem aquesta 
data 
Sopa de lletres 
w G I M A S C A R A K H N R G D V T Y 0 
H Q A G H L T S N M F C X A V X B N F U 
R R U A D Z T S H F E 0 H N I S T E A s 
G H A E R T Y E G B C S A M w E R D T D 
G ç F B E Y D R P 0 T G B H Y H J R K L 
A T A F A F H F W R J 0 J U M R W A B H 
V A R U E S E S I D M P F R B L K U I M 
U U I F ç D G I P B A V D U ç 0 G G D V 
z V N P p I V D A F L ç G C u F T I U C 
p F A C D I J 0 U S L L A R D E R A A V 
C e r c a r n o u p a r a u l e s r e l a c i o n a d e s a m b e l s d a r r e r s d i e s 
Autonumèric 
Realitzant les corresponents 
operacions aritmètiques han 
de sortir els números de la 
dreta i d'abaix. 
( S o l u c i o n s a l a p l a n a 4 7 ) 
+ — = 6 
X • + 
— 0 X =3 
-7- + — 
X * =9 
= 6 =3 =9 
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c o l · l a b o r a c i ó 
Artà ara fa 77 anys 
Extracte del periòdic local Llevant, segona quinzena de febrer de 1924. 
(Recop i l a t pe r G . B i sque r r a ) 
Dissabte 16 de febrer de 1924.-
Per la vida de les nostres associa-
cions era el títol de l'opinió escrita pel 
director del Llevant D. Andreu Ferrer, 
el qual exposava la importància de les 
moltes associacions que hi havia dins 
el poble d 'Ar tà , però sobretot en 
ressaltava dues que segons la seva 
opinió tenien un caire molt especial 
d'ajuda a les persones més necessitades 
del poble, sobretot la que en aquest 
número en donava un bon detall: 
l 'Associació d 'Obreres de Sant Josep. 
Textualment començava així: "És un 
plaer pels qui nos preocupam de la vida 
progressiva de la nostra població, el 
veure que avui una passa, demà una 
altra, a poc a poc però a pas ferm, anam 
fent via sempre en vant. El progrés d 'un 
poble se manifesta no sols amb obres 
particulars que duen a cap cada un desi 
individus, sinó molt més encara amb el 
desplegament de les institucions les 
quals com a més potents poden dur a 
cap obres de més importancia. Per això 
no ens cansarem d'est imular a tot el 
poble que doni la seva ma...etc. etc." 
Seguien les cròniques de Capdepera 
i S o n S e r v e r a . E l s e s p e c t a c l e s 
artanencs ocorreguts, religioses, etc. 
El Registre Civil donava el següent: 
Un matrimoni: Juan Fiol Ordines, de 
Consell, amb Francisca Ginart Moll, 
del molí d 'en Morey. La boda es va 
celebrar a Palma. 
Morts: Dia 4, Pep Canet Palmer, d 'En 
Canet, 2 anys, de bronconeumonia. Dia 
7, Eugenia Saez Gil, d 'en Aguayo, 69 
anys, de bronquitis crònica. Dia 6, 
Maria Servera Femenias, 13 dies, de 
flemodifus. Dia 9, Miquel Pascual 
Pastor, 10 mesos, de bronconeumonia. 
Dia 10, Maria Pallicer Tous, madona 
de Sa Cova, 56 anys, de nefritis crònica. 
Dia 12, Tonina Sancho Alzamora, 22 
dies, d 'En Blai, de Slanosia. 
Administració Municipal.- Sessió de 
l 'Ajuntament del dia lOde febrer. "Fou 
presidida pel Batle D. Guillem Ferragut 
i en ella se llegí i aprovà l 'acta de 
l'anterior i s 'acordà: 1.-Donat contade 
l'ofici del Jutge municipal participant 
haver canviada sa residència a Capde-
pera, l 'Ajuntament acordà atendrer-se 
a lo que prescriu la llei municipal sobre 
canvis de domicili . 
2.- Fixar a 3 pts. el tipo de jornal 
r e g u l a d o r d ins aques t t e rme . 3 . -
Continuar les obres del camí vecinal 
d 'Artà a les Coves d' Artà per Sa Torre 
a fí de que a son dia se pugui cobrar del 
Estat la corresponent subvenció. 4.-
Aprovar el pla que per duplicat presentà 
3 
1 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
l 'Associació d 'Obreres de Sant Josep 
del edifici que s 'ha de construir en el 
carrer de Botovant destinat a local 
d 'aquesta benèfica Associació. 
Pregons . - Dissabte se feren els 
següents: 1.- Els qui tenguin més de 
cent kgs. d'oli l 'han de denunciaran el 
Delegat Governatiu. 2.- Se donaven 4 
dies més de temps per pagar el consum. 
3.- Que se prohibeix donar broma pel 
mig del carrer ni entrar desfresats dins 
cap casa sense permis del amo. 
De Ca Nostra, seccions de: Meteoro-
logia; Estat Sanitari i altres notícies 
d'interès general, no hi havia cap cosa 
que surtis de la normalitat. Així acabava 
la present edició. 
Dissabte 23 de febrer de 1924.- Seguia 
l 'opinió de D. Andreu Ferrer Ginart 
sobre "la vida de les nostres associa-
cions". Ara parla sobre l'altra associa-
ció més important del poble artanenc 
en quant a fer el bé dins els seus 
habitants i que du per nom Centre 
Eucarístic. Aquesta entitat és prou 
coneguda entre les dones del poble, no 
així tant entre els homes, per tal motiu 
és s e m p r e e s c a s s a l ' a s s i s t è n c i a 
masculina a les vetlades que celebra. 
Textualment reproduïm un tros que 
consideram explícit en quan donava a 
conèixer l'activitat principal d'aquesta 
associació: "Això i el zel per la gloria 
de Déu ha mogut als rectors a estimular 
els feels a que no regategin s'ajuda a les 
seves esglésies. I d 'aquí ha nascuda 
aqueixa hermosa institució dels Centres 
Eucarístics que ja funcionen en varies 
Parròquies i entre aquestes la nostra a 
la qual hi fa cap el rector D. Juan Rubí". 
Una altra secció a la portada duia per 
títol "La llengua a les Iglesies". Una 
carta episcopal a càrrec del Bisbe de 
Solsona, Fr. Mezquia, que no era català, 
la qual inclou una hermosa i savia lliçó, 
valenta i digne de l'enteresa apostòlica 
d 'un Pastor de l 'Església" . No la 
transcrivim per falta d'espai però anava 
per aquí: Sobre una llista de sermons 
en castellà a la qual diu que n 'està molt 
distant d 'aquesta norma encara que se 
l 'ha d'acatar. 
A segona plana s ' inseria la llista 
composta per 69 noms dels mossos 
quintats enguany entre artanencs i 
coloniers. També les notícies regionals 
de Palma i Manacor. Seguia la Crònica 
de Capdepera entre altres de manco 
interès. 
Administració municipal.-Sessió del 
dia 17 de febrer: "A les 7 del matí 
celebrà l'Aj untament sessió extraordi-
naria baix la presidencia del Sr. Batle 
iambassistenciadelcapitàd'Infanteria 
Sr. D. Juan Gual Bonet per verificar el 
sorteig dels mossos d 'enguany pel 
servei militar. Una volta verificat i 
estesa l 'acta se donà per closa la sessió. 
A les 9 del matí celebrà la ordinaria 
baix la presidencia del Batle i en ella 
s 'acordà: Sol· l icitar del Exm. Sr. 
Governador Civil que suposat que els 
dos concursos obert per l 'Ajuntament 
per l 'adqusició de dues bombes i 
tuberia pels nous arjups de Na Pati han 
quedat deserts, autorisà al Ajuntament 
per a d q u i r i r d i r e c t a m e n t aques t 
material. Autorisar al Batle per adquirir 
escupi-dors per la Sala, eines pels 
caminers i vidres per l 'hospital amb 
càrrec al vigent pressupost. Sense res 
més a tractar el Sr. Batle aixecà la 
sessió." 
La Secció De Ca Nostra tancava la 
present edició amb poques novetats 
dignes d'esserextractades. Així mateix 
a l 'Estat Sanitari hi trobam algunes 
defuncions; una la de l 'amo en Francesc 
Mancho, l ' amo actual de Sos Sanxos i 
un nin d 'una filla d 'aquest que està a 
Sa Font Calenta. També s'efectuà un 
casament a la capella del Cor de Jesús 
de la nostra Parròquia; D. Bartomeu 
Alzina Font, a) de Sa Caixa Rural, 
amb la Srta. Antonina*Llinàs Carrió. 
El celebrant, D. Josep Sancho de la 
Jordana. Els nuvis sortiren de viatge 
de noces cap a Lluc. 
23 febrer 2001 
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col·laboració 
Publ icava el Bel lpuig 
Fa 4 0 anys 
F e b r e r d e 1 9 6 1 
Fa 1 0 anys, 
F e b r e r d e 1 9 9 1 
Fa 25 anys 
F e b r e r d e 1 9 7 6 
P a s t o r e s a B e l é n . E n e l S a l ó n 
d e l a J u v e n t u d S e r á f i c a f u e 
r e p r e s e n t a d a e s t a o b r a p o r u n 
e n t u s i a s t a g r u p o d e s e m i - v i e j a s 
g l o r i a s d e n u e s t r a e s c e n a , 
j ó v e n e s s e r á f i c o s , l a m a y o r í a d e 
e l l o s c a s a d o s y c o n h i j o s , q u e 
r e v e r d e c i e r o n v i e j a s a f i c i o n e s y 
r e c u e r d o s a l p i s a r d e n u e v o l a s 
g r a d a s d e l l o c a l f r a n c i s c a n o p a r a 
e s c e n i f i c a r " P a s t o r e s a B e l é n " , 
q u e e l p ú b l i c o d e g u s t ó c o n 
a g r a d o y p r e m i ó c o n a p l a u s o s a l 
f i na l d e c a d a a c t o . 
H i v e r n d e p l u j e s . E n el m e s d e 
g e n e r , 2 2 4 , 2 l i t r e s . D e s d e 
F a g o s t p a s s a t e n d u i m 8 2 0 , 1 
l i t r e s . 
V i c e n ç V i l l a t o r o . E l p e r i o d i s t a 
i e s c r i p t o r c a t a l à s ' h a r e t i r a t a 
A r t à d u r a n t m i g a n y p e r e s c r i u r e 
u n a n o v e l a , q u e e l t í t o l 
p r o v i s i o n a l é s E l m a l d e l s e g l e . 
V i l l a t o r o é s u n p e r i o d i s t a 
p r e s e n t a m o l t s d e m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó , c o l · l a b o r a 
a s s í d u a m e n t al d i a r i A v u i i E l 
P e r i ó d i c o . 
A v i s d e b o m b a a l ' i n s t i t u t . U n a 
f a l s a a m e n a ç a d e b o m b a v a 
i n q u i e t a r e l m a t í d e d i a s e t a 
l ' i n s t i t u t . 
L a r e v i s t a p u b l i c a v a u n e x t e n s 
r e p o r t a t g e s o b r e l ' e n s e n y a m e n t 
a A r t à . A m b e l p r i m e r c a p í t o l 
a n o m e n a t E l B a t x i l l e r a t l a 
r e v i s t a v a i n i c i a r l a p u b l i c a c i ó 
d ' u n a s è r i e d e t a u l e s r e d o n e s 
s o b r e c a d a n i v e l l d e l ' e s t r u c t u r a 
d e l s i s t e m a e d u c a t i u d ' a q u e l l 
t e m p s . 
L a r e v i s t a c o n c l u í a f e n t u n a 
m e n c i ó a l e s d u e s e x p o s i c i o n s 
q u e e s p o d i e n v i s i t a r a q u e l l m e s 
al n o s t r e p o b l e : l a d e p i n t u r a d e 
J o s é C a r r e r a s i l a d ' E s c u l t u r a d e 
J o a n " S a r a s a t e " . 
Solucions a la pàgina d'entreteniment 
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A u t o n u m è r i c 
Construccions 
Reformes 
Construccions Antonio González Flores PANEA 
C/ V e l l e t a , 21 - C a p d e p e r a 
T e l s . 971 565 7 5 9 - 6 0 9 603 611 
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Racó 
E n p r i m e r l loc v o l e m aclar i r q u e els 
t res n ins q u e hi h a v i a a la foto del 
d a r r e r n ú m e r o d ' a q u e s t a s e c c i ó 
e ren e l s s e g ü e n t s : P e r e S a n c h o , 
Cus i , la s eva g e r m a n a F ranc i s ca i el 
seu g e r m à Je ron i . C o s a lòg ica j a 
q u e pe r aque l l t e m p s v iv ien on va 
ser d e s p r é s C a s M o l ó . Gràc i e s a la 
m e m ò r i a d ' e n P e d r o avui p o d e m 
d o n a r a q u e s t a d e t a l l a d a i v e r a 
exp l i cac ió . 
L a p r e sen t foto da ta d e la n e v a d a 
d e 1 9 5 6 . E l s q u e t e n i e n l ' e d a t 
s u f i c i e n t p o d r a n r e c o r d a r u n a 
pe r spec t iva d e la n e v a d a m é s g rossa 
del seg le X X , c o és el c a s de tots els 
re t ra ta ts m a n c o un q u e j a és mor t . 
E ls q u e n o t engue ren la sort de 
d i s f r u t a r d ' a q u e s t fet i n s ò l i t a 
M a l l o r c a n o m é s ho p o d e n assabor i r 
a m b les m o l t e s fotos ex is ten ts de 
tal fet. 
El l loc , e r a a la P o s a d a d ' E t s O lo r s , 
avui R e s i d è n c i a de les Pe r sones 
Majo r s . El g r u p , famil iars i a m i c s , 
q u e es van t robar d ins el j a r d í de la 
ca sa i d o n e n t e s t imoni fotogràf ic 
de l ' e s c e n a i en p o d e n d o n a r fe. 
E ls a n o m e n a m c o m s e m p r e d ' e s -
que r r a a d re ta i c o m e n ç a n t pe r la 
fi lera d e dar re ra : 
c loenda 
C a t a l i n a F u s t e r e t a , g e r m a n a d e 
J a u m e i q u e a c t u a l m e n t viu a Son 
S e r v e r a . M a r g a l i d a L love ta , del 
ca r re r P e p N o t i c a s a d a a C a p d e p e r a 
on hi viu des de fa mol t s anys . 
M a d ò Ca ta l ina Fus te re ta (difunta) , 
m a r e de na Ca ta l ina i en J a u m e . 
A n t ò n i a B a l a g u e r a , e s p o s a d ' e n 
J a u m e de Ses Eres . J o a n a Aina de 
Son C o l o m , q u e viu al final del 
ca r re r Pou N o u . F ranc i sca Revul la , 
v iuda d ' e n Biel Corona , de feliç 
record , i t anca la fi lera na Joana -
A i n a Fus te re ta , e s p o s a d ' A u r e l i o 
C o n e s a . 
Els t res de d a v a n t són : N a Bel Sua, 
filla de m a d ò Bel q u e v iv ia davan t 
L a Ca ixa . N a M a r g a l i d a Fustereta , 
avui e s p o s a d e J a u m e G a r a m e u i el 
nin és en S a l v a d o r C o n e s a , el qual 
segur q u e no va fer la fotografia, j a 
q u e s e m b l a cer t la va fer en Pedro 
Cus í , p e r ò sí q u e po t se r en t regües 
aques t a r e p r o d u c c i ó . 
ENDEVINALLA 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
C e r c a r a i g u a 
L l i b e r t a t a s s e g u r a d a 
a m b e n c e r t i é s n o r m a l , 
v a s e r e l l a p r o c l a m a d a 
a m b u n a c o r d t r i o m f a l . 
É s c a d a a n y c o m m e m o r a d a 
i p e r t o t h o m é s i g u a l , 
a l ' h i v e r n l ' h e m c e l e b r a d a 
d e s d e f a u n s a n y s b e n f o r m a l . 
(Efe fams 
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